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1 R A D I C O N A L Í S T A y de las JON- S 
NUESTRA FALANGE.' PÓHTADORA DE LA NUEVA FE, VOLVERA A HACER DE ESPAÑA UNA RACION E IM. PLANTARA EN ELLA LA JUSTICIA SOCIAL. LE DARA 
PAN Y FE. EL SUSTENTO DIGNO V LA ALEGRIA IMPERIAL. 
, ' ¡JOSE ANTONIO 
NUM. 557.--LEON, MARTES, 20 SEPTIEMBRE 1938. ni. A . T J 1 
íycr ha sid» ratificado el acuerde de conversaciones cefcbradas pl 
entr» París y Londres. 
1  q-ĵ lén ayer s» han reunido l»s Gobiernes británico y francés, y 
•tj, el Gobierno checo ha celebrado un Consejo, sin duda con el Mf 
"mano"^ Perdcr el títm**-• 
^ 50.000 Se ha dirigido al Gobierno de Praga jUn ultimátutn, a ñn de que 
|fltestc urgentemente, en el plazo de veinticuatro horas, a un reque-
n̂to escrito, sobre la decisión de Londres, entregado por los re= 
ŝtntantfts diplomáticos de Gran Bretaña y do Francia. 
gsUtnos, pues, ,«ntc la segunda etapa de la tentativa para llegar a 
ju sslución, cuyo final ha de confirn?arse dentro de muy pocas horas 
r e m i i i 
Í O yan 
Chímbcrlain, iniciador de. la carrera hacia la paz, se ha destacado 
rf[¿jeinente. Ahora Francia «e le ha acercado y ha llegado a un 
jjjrtlt para formar, con todos ios honores, el equipo anglo-fraacés. 
Oaladíer y Bonnet asistieron el domingo a lLa reunión del Gobierno 
[¿̂  á fin de llegar a un acuerdo entre ambos países. El «cuerdo 
jS11|í todo lo firme, compacto y unánime que se-esperaba. Francia 
feg ciBn\ encido de i» que vaíe la lealtad y ia buena voluntad. 
X l«s cemunicados de París y Londres, el Gobierno checo ha res-
máiá» con un Ifaraamkintü dirigido a la nación 'invitando a! país a 
ojer con teda caima las informEpones pubUcadas sobre conver-
| | | KÍÍBCS de íugíaícrra y Francia. Además, el Gobierno che;©, por níe= 
Kién de su n>!nistro en Londres, ha enviado comunicaciones a. los re-
•tseflíaní; i franecsiss e ingleses, liamánde5es la atención sobre la 
! de contar con ti Gobierno de Praga antes de adoptar cual-
íf resolución que pueda inlci-esar al país. 
y este, ¿por qué?, .nos -pregiíiítítínos. ¿Es que Checoeslovaquia pre-
ilf • puede oponer resssteac'as, ni manteinerse sorda a lo que es 
tuestién que de hecho ya conocía hasta el nl'smo Massarick? ¿En 
í puede fundamentar Checoeslovaquia esta actitud? ¿Qué títulos 
'dt alegar, que de aigún modo fundamente su petición? . 
Esí«s intereses, por sí sólo son tan trascendentales que merecen 
c«mentario. 
acuerdo francô inglés supone una gran victoria y una derrota 
iva tü» las democraq'as dirigidas por Moscú. Se hacía cada 
í «as necesaria la solución del coniiete súdete, pero los últimos 
•ntednireníos, por parte del Gobierno checo, precipitaron su resolu-
i». l*or eso no era exageración cuando se afirmaba la necesidaé ür-
autemps y de resolverlos, y por eso el gesto de Chamberlaía -ha sido tan 
18 aplaudido y elogiado, al apresurarse a tratar de resolver el asun-
Wdete, y resolverle con rapidez y de masier'a noble y justa, en con= 
tedas las aviesas campañas que trataban cte impedir a toda 
k sa resolución. 
| El acuerdo establece, según se dice, ía anexión de parte fiel íern-
10 ^dcíe, el francansente alemán, estableciendo ciertas medidas de 
"fro!. Y si esto és cierto, se trata de una medida noble, justa y des-
asada. , 
Entre tanto, ¿qué harán las pobres democracias, inensajéras de la 
• S. S.? Rasguen sus vestiduras, cue por esta vez han perdido ja 
Irtida. <. '.i 
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e n e m i g o , d e s a l o j a d o d e d i v e r -
s a s p o s i c i o n e s e n e l E b r o 
L o s r o j o s r e c h a z a d o s b r i ü a n t e m e n í e 
e n s u s i n ú t i l e s c o n t r a a t a q u e s e n l o s 
f r e n t e s d e L e v a n t e y A n d a l u c í a 
N u e s t r a a v i a c i ó n b o m b a r d e a e f í c a z m e n í e 
o b j e t i v o s m i l i t a r e s e n e m i g o s 
Eí Gobierno francés P A S T E S O F I C I A L E S D I 
aprueba ios acuer-
dos de Londres 
París. 19.—Esta jsiañaaa', a las 
diefz y media, ha quedado reunido 
ejp el Eliseo el Consejo de minis-
tros, que lia sido presidido por Le-
ímm. ! - »• t¡ i i -««i'Hsé 
A la salida, el ministro del Inte-
rior, Sarraut, ha dado la referen-
cia verbal de lo tratado, diciendo 
que Daladier y Bonnet dieron 
cnenía al Consejo de las negocia-
ciones de Londres y de las condi-
cká&és en que se llegó a un acuer-
do. 
El Gobierno, por unanimidad, 
aprobó la actitud de Daladier, 
quien después de haber obtenido 
la confianza de sus compañeros de 
Gabinete, hizo un nuevo relato 
extenso, completo y preciso de las 
conversaciones y de los acuerdos 
recaídos. 
FiBalmente se discutieron algu-
nos extremos de este asunto, con 
lo que se dió por terminado el Con 
se jo. 
Inmediatamente después de ce-
lebrada" la. reunión ministerial, el 
Sr. Daladier recibió en audiencia 
al embajador checo quien más 
tarde se entrevistó con Bonnet. El 
ministro del Exterior francés, le 
puso al corriente de la solucióñ 
pacífica acordada en Londres. 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 3 
1 ' DIA 18 . H 
j l En el día do hoy han sido brillantemente rechazados, con grandes Ü 
H pérdidas para el ent>mí£o, algunos ataques contra posiciones avanza. | | 
H das de los sectores de Puebla de Vaíverde y de Sarrión. H 
¡| También se han rechazado ataques » 'algunas db nuestras posicio» S 
SE nes del sector de Villafranea de Córdoba. 
H En el sector del Ebro» nuestras tropas, venciendo la resistencia W: 
g enemiga, han rectificado nuestro frente a vanguardia, ocupando una !í- 11 
| j nea do trincheras y causanio a ¡los rojos gran número de bajas, de las E'. 
H cuales hemos recogido más de 5C0 muertos y haciéndoles muchos pri- ¡I 
= sioneros. i 
= de S. 
a c u e r d o s f r a n c o - b r i t a m c o s 
c r e e q u e s j e l g o b i e r n o c h e c o v e n c e l a p r e s i ó n s o ^ i é 
t i c a , - ¡ o s a c e p t a r á a u n q u e c o n a i 
| ' ACTIVIDAD DE LA AVIACION / 
J En la noche del ló al 17, fué bombardeado el ̂ aeródromo de Prat de = 
| Llobregat, alcanzando los hangares, provocando explosiones e incen= S 
S diando dos aviones rojos. ,, S 
| | También se bombardearon los muelles de Gandía, en los que ha- 1 
H bía material de guerra y la fábrica do municiones de Denia. 
Ü Salamanca, 18 de Septiembre de 1938. III Año Triunfa,. De orden 1 
el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martin Moreno. H 
DIA 19 1 
S Fuerzas rojas han atacado hoy algunas de nuestras posiciones de Ü 
H los sectores de VifJafranca de Córdoba y Viüa del Río, habiendo sida § 
| | totalmente rechazadas, y dejando delante de nuestras líneas gran nú- Ü 
S mero de bajas. ' V , Ja 
Asimismo han sido rechazados con élevadísimas pérdidas para el M 
| enemigo, les ataques que ha efectuado contra algunas posiciones avan= 1 
| zadas del sector del Alto del Buitre y de «a Muela de Sarrión. § 
| En el sector del Ebro, han sido desalojados los rojos de varias lí- j 
= ness de trincheras y de posiciones importantes, en fas que han aban- H 
lonado numerosos muertos. Ü 
I ACTIVIDAD DE LA AVIACION | | 
Ayer fuercen bontbardeadcs los objetivos militares de los puertos Ü 
de Tarragona, Alicante y Mahón. £ 
Salamanca, 19 de Septiembre de 1938. III Añ.o Triunfal. De orden de | | 
el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martin Morena. ü 
lo 
Andrés, 19.—Se afirma que el 
f j n o de Praga ha sido invita 
en forma amistosa a contestar 
ê  Plazo de veinticuatro horas 
|P requerimiento urgente que 
Qan hecho esta mañana los re-
E dentantes diplomáticos d e 
Bretaña y Francia con res 
a las decisiones de Londres 
Plazo de veinticuatro horas 
-Jo fijado con el fin de no re 
Rsar ia salida de Ohamberlain 
aSsta. 
CAL 
que- el gobierno de Fraga se ha. 
reunido inmediatamente de haber 
visitado el palacio presidencial los 
ministros de Francia e Inglate-
rra en la capital checa, los cuales 
han informado a Bennes sobre la 
recomendación de sus respectivos 
gobiernos. 
En estos momentos se está ce-
lebrando una sesión bajo la pre-
sidencia de Bennes. 
Se creo que los ministros che-
ces se ven enfrentados con la di-
fícil elección de una desmembra-
ción de una sección importante 
del país o de su futura desapari-
i ción. Se teme que la negativa a 
_ PARA ESTUDIAR EL aceptar las recomendaciones an-
U I - T I M A T U M FRANCO - IN- : 
a -Alemania, a fin de reanudar 
üUsCOllVeiBaciones con Adolfo 
^ E U N E E L GOBIERNO 
GLES 
padres, 19.—El c0rpesp.a9al.de 
S^-ia Reuxer eu Praga dice 
glo-francseas supongan un áesas 
tre. En realidad nadie cree que la 
ayuda de los soviets salvaría la 
situación. 
u n a s r e s e r v a s 




nes do fuente fidedigna, el gobisr 
no checo dará la respuesta a Lon 
dres en el transcurso de la noche. 
Al parecer, la respuesta conten 
drá ciertas observaciones sobre 
los métodos a emplear para llevar 
a cabo el proyecto. Se tiene la im 
presión de que a raiz del consejo 
de Francia e Inglaterra, el gobier 
no checo terminará por renunciar 
a sus desesperadas tentativas de 
absurda resistencia. 
Sin embargo, no es muy seguro 
que Praga rechace la presión de 
Moscú y por este motivo, la sitúa 
ción presenta cierta oscuridad. 
Se esnera el comunicado definí 
= S. E 
sinouifflíiinñísnnímsOTrííininnm̂ ^ 
th/o después dé la-reunión del con 
sejo de ministros de Praga En, 
los círculos políticos se prevé la 
caída del gobierno y la designa-
ción de otro que se apoye en otra 
base política, para que pudiera' lle-
var a cabo las negociaciones 
También hay que hacer resal-
tar que los círculos de izquierda 
se muestran furiosos, sobre todo 
contra Francia, y continúan exci-
tajido al Gobierno a que no ceda. 
KHiniiiiiiiniinuiiiiiiiiiniiiüMiinuiiuriiinsuiiiiniDifii 
¿Preparan la fuga 
Bennes y algunos 
ministros chacos? 
a n e t a s a t i s f e c h a 
a c u e r d o a n s i o -
f r a n c é s 
^ París, 19.—La opinión pública 
francesa acoge, no solamente con 
profundo alivio, sino también con 
viva satisfacción, la adhesión del 
Gobierno francés al plan Cham-
berlain para la solución del pro-
blema súdete. 
La declaración concreta de de-
seos de paz, unida a la conciencia 
de responsabilidad, son acogidas 
en todo el país con gran satisfac-
ción, tanto porque hace esperar, 
que se ponga término al período, 
anffustioso de desorientación e in-Varsovia, 19.—Algu-nos periótlScOs han 
publicado la noticia de que el Presiden- qnietud, como por el hecho ü-
te de Checoeslovaquia, Bennes; el pre- los sacrificios y buena vblu 
sidente del Gobierno y algunos minis- de todos, lleven a una slttü 
tros,' están preparando la harih de Q:e- que aisle él peligro mcvitabl 
coesloyaquia a Francia. A'li&liifei! nn conflicto. 
.1 
P A G I N A g E G W N M 
P R O £ Martes, septic-mbre 
J a n t i P r o v i n c i a l 
. _ I d e A h a s t o s 
rn i !«Ul I i ¡Wi f f lH™^^^ CAXAi^O PARA l . L EJERCITO 
m n 
s c a i a e r a s -
P r o v i n c l a l 
e n c í a 
J e f a t u r a F r o v m -
c i a l d e l M O T Í -
m i e n t o 
cuenta del resultado favorable de dichos 
análisis, realizados en diferentes^ techas. 
Y sin más asuntos, se levantó la se-
sión a las ocho de la noche. 
S e c c i ó n 
d e T r i b u n a l e s Jefe Provincial del Movimiento, camarada Reinerio Gago, estuvo-ar^cn-
te de León durante el día át ayer, pues AUDIKNCÍ A PROVINCIAL 
4e mañana salió • para difc '.mtes pun-j < . 
itís de la España liberada, en viaje del Para hoy hay anunciadas, en el ue-
carácter" oficial. . ^ caserón de nuestra Audiencia, la vis-
Fuimos recibidos en \ Jefatura por 1 ta de dos causas: . . 
Una, contra Pedro Blanco Rabanal, 
acubado de robo, y al que defenderá 
su secretario particular, (camarada • tía-
vi lañes, quieú nos comunicó h i i e í re-
cibido, en ausencia del camarada Gago, 
varias risitas y despachado diversos 
asuntos de puro trámite. 
á y u n t a m i e n t o 
Ayer tarde, a las siete, se reunió en 
sesión ordinaria la Gestora municipal, 
bajo la presidencia del alcalde, cama-
rada González Regucial. 
• Se trataron los siguientes asuntos de 
trámite: 
Estado de fondos 
el señor" Arguelle. 
Otra, contra Gonzalo Fernández, acu 
sado de daños, y en la que actuarán 
les letrados señores Moran y Moüner. 
Para mañana hay anunciadas otras 
dos: 
Una, contra. Eutiquio Martínez, acu-
sado de muerte por imprudencia, y al 
que defenderá el señor Laso. 
Otra, conlra José Arconede. acusa-
do de daños, y al que defenderá el se-
ñor Pinto 
con, hijo de José y Purificación, que 
viven en Misericordia, núm. 1,3. 
Defunciones—Juan MansiUa Muñoz, 
de 52 años de edad; Andrés Jaén de 
Dios, de cuatro meses de edad; José 
Vega Carlomagno, de seis meses de 
edad. 
S u c e s o s 
SE L L E V A N LAS CALDERAS 
Y no precisamente las de Pedro Bo-
tero, sino cinco propiedad del contratista 
dan Francisco Orejas. Castañón, veci-
no de Oviedo, que las tenía deposita-
das en terrenos .propiedad de la Azu-
carera de Santa Elvira. 
Su encargado, Tomás Arcos Alonso, 
denunció el hecho en la Comisaría de 
Vigilancia. 
Las calderas están valoradas en 02$ 
pesetas. 
El asunto pasó al Juzgado de instruc-
ción. 
U N CARTERO POCO OBEDIENTE 
Emilio Fernández y Jesús García, 
uardias de Seguridad, presentaron en 
Los Tuzcados instructores lo son el 
j-.siaao ae roñaos.—Pa^os. . " .. , Q , , b Comisaria de Investigación y \ igi-
Instancia de don Rogelio Diez, solí- (k Ponierrada y el de bahagim^pcc- lanc¡a a yicente FeriuVndez Domínguez, 
citando se modifique el acuerdo por amenté. 32 años de edad, cartero de La Ba-
JUZGADO.DE INSTRUCCION ñeza, quien faltó al respeto a la citada 
En la actualidad se instruyen en es- vare; a y los desobedeció en sus ordene?», j El asunto pasó al Juzgado municipal. 
que se adjudicó una sepultura a nom-
bre de don Xucas Martínez de la To^ 
n p o n i é n d o l a a no v l r i de don Lu* 
-u i i rr 1 w ,te Juzgado los siguientes súmanos: cas Camilo de la 1 orre, por haberse - 53 , . . T Í . . 
sufrido un error en petición. Se ín-f Uno- Pür ,eftóne.s. cauSadas a ^ NIÑA ATROPELLADA POR L'N A 
torma favoraMe.uen':. Garete González, contra, Matías CAMIONETA 
ru.. 1 1 c • 1 í T T - J T i • Santos González, vecino de León. \ Otra de la Sociedad Hidroeléctrica ^ t l l ^ : , ' c-T i - > Otro, por hurto de 50 pesetas a bna 
Leéionoasc,. que solicita consrtmr tm 11 . .> • ^ t de erosiones de poca importancia la m-
transformador en la Carretera de los Pcdrüsa' cecina de esta capital. 
Cuijas y Palomera v el tendido de con- ' 
ducción eléctrica que se proyecta, in- ; 
formándose favorablemente. ( cúntra Rogelio Caunedo Diez, mioneta 0-I<.E.T. 
En la Casa de Socorro fué curada 
c r si s   i rt i  l  ni-
ña de ocho años de edad Argentina Ro-
JUZGADO M U N I C I P A L dríguez. que vive en Santa "Marina, nú-
Se celebraron dos juicios.de faltas: mero 10, que fué atropellada jior la ra-
^ I T de F. v 
Otra de don Oestin© García Gonzá- je 33 años, que vive en Gómez Sala- conducida por el soldado deLParqu* de 
lez. que solicita hacer la acometida a 
la aícantarilía 'desde su casa <íe 1 
por haber desobedecido a Automóviles Antonio Mateó, 
la ca* 
§ 1 
la Casa de Botines, por agredir al de 
nunciado en el juicio anterior. j 
El Juzgado le impuso la pena de 
cinco días de arresto y las costas ju 
Riciales. ' • ."i ;7 1 '0\ 
B e g i s t r o C i v i l 
Nacimientos.—Sandalio Mauro Fical-
t e l é f o n o i r ^ o i^or* ¡ 
• 
2 persiafias bierro 110X20G c / i 
1 " " 1 7 0 X 2 Í 0 " 
í . 9 9 91X2$0 9 
Nuevas. 
Dir igirse a Gonzalo Mar i s a 
€ E E V M R A D E L F I S Ü E B G A 
/O ILL 
una pareja de guardias de Seguridad. I V W d V W S i V V V ^ ^ ' ^ W . N ^ ^ V % % 
lie; del Escorial, núm. 3, que se infor- F1 Juzgad0 lc impuso cinco pesetas de 1 
ma tavorablemente. ^ multa y las costas indicíales. 
Otra de don Joaqum Pía Bover, ^ut 0trC)> contra Carmen Marques, 'domi-
sol1c.ta i g u a W e acometer a la at- m M tn cl piso tercera p i e r d a de 
cantarilla desde la casa núm. 20 Üe la 
calle de Daoiz y Velarde, iiformándo-
se favorablemente. 
Otra de los vecinos de Puerta Cas-
tillo, que solicitan el cobijamiento de 
la Presa de San Isidro, que se informa 
en sentido denegatorio. 
Otra de la Mancomunidad Sanitaria 
pidiendo el restablecimiento de quin-
quenios a un inspector veterinino, in-
formándose en sentido denegatorio. 
Otra de don Rafael Conesa, que so-
licita reducción de tarifas de ocupa-
ción de vía pública, que se informa 
también en sentido denegatorio. 
Otra de don José Sánchez, que so-
lícita la exención del derecho y tasa 
del alcantarillado y arbitrio de solnr-' 
sin edificar, informándose desfavorable-
mente. 
Otra de don Mamuel Fernández, que 
pide se le autorice para elevar el ' re-
cio de la carne une suministra a la Ca-
sa de Beneficencia, informándose desfa-
vorablemente; 
. Oficios del señor director del Labo-
ratorio sobre. aiiaUiis de las agua.i. Da 
Instituto Ortopédico 
O O l N r s X J X . T ^ r > I A » X A T > E 1 1 jft. 1 
Curación rápida y total por especialista, sin operación y sin dolor. Tes-
timonios de muchas personas curadas en León y su provincia. 
Consulta todos los días en su Gabinete ortopédico, calle de Colón, nú-
mero 3, t * (esquina a Avenida de Roma).=iLeón. 
Aparatos especiales para la parálisis infanta tumores fcfcmcos, piernas' 
y brazos artificiales, medias para varices a roediía y fajas para estómago 
y r lñóo. 
Uu : especialista de este Instituto visitará :, r4> 
En La Bañeza, el primer sábado de cada mes en el Hotel Magín. 
En Ponferrada, el primer domingo de cada mes, en el Hotel Lisboa. 
Y en Astorga, el primer martes de cada mes, en el Hotel Roma. 
El Jefe del Servicio Nacional <te 
Abastecimientos y' Transportes me co-
munica telegráficamente: 
- " A fin de "no perjudicar intereses• Es-
tado precio que ha de regir en los 
contratos abastecimientos ganado Ejér-
cito, a partir 1 septiembre sea el pre 
cío contrato actual, aumentáncolo en un 
diez por ciento. Acuse recibo este tele-
grama, 'intereso la , máxima • publicidad 
y mejor cumplim.iento de este telegra-
ma. ?' 
Lo que en cumplimiento de lo orde 
nado se publica para general conoci-
miento, i £ 4 l 
LA PULPA DE REMOLACHA 
El Jefe del Servicio Nacional de 
Abastecimientos y Transportes me dice 
telegráficamente: 
"Queda rectificado mi oficio T O co-
rriente %úmeno 6393, en el sentido de 
que tonelada pqlpa remolacha debe sef 
doscientas pesetas con saco comprendi-
do." 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
León, 19 de septiembre de 103^-—Ter-
cer Año Triunfal.—El Gobernador Ci-
vil-Presidente. 
N o t a s v a r i a s 
OFRECIMIENTO 
Nuestro distinguido camarade' él mé-
dico director de este Dispensario An-
tituberculoso del Estado, don Juan ?. 
Carbajo Martín, nos comunica atenta 
mente que ha instalado su consulta medi-
ca, para la especialidad de enfermeda-
des del. pecho, con servicio de rayos X. 
en la calle del Alcázar de Toledo, nú-
mero 5, principal, teléfono 1917. don-
de se nos ofrece. 
Le deseamos muchas prosperidades en 
su nueva clínica. 
F a l l e c e l a v í c t i m a 
d e u n a b á r b a r a 
a g r e s i ó n 
E H el Hosp i t a l de Ran A m o n i o 
Abad , fa l lec ió ayer, a couseeuen-
cia de las heridas recibidas, Lau-
delino G a r e í a , de 36 a ñ o s de edad, 
domici l iado en la Presa , de las 
Cautos n ú m . 1, que el s á b a d o fué 
b á r b a r a m e n t e agredido por su cu-
ñ a d o Mateo Santos, de 89 años , 
con el mismo domici l io , y que es 
ei v i^renter ' a quien h a c í a m o s 
m e n c i ó n en nuestro n ú m e r o del do 
mingo, a l dar cuenta del suceso. 
E L TIExMPO P A S A S I N 
D A R S E C U E N T A . . . 
Compra cuanto antes B U bS 
Hete para la L O T E R I A D E 
V ^ V ^ g V a W ^ V A V . V ^ A V B V a W L A CRUZ ROJA, del 11 de 
Octubre, destinada a la L a -
cha AntitubercMlosa y otras 
calansMades. 
E . I i r i i i ?ÍÉÍÍI 
Ex^ayudante del Doctor Tapia 
Nar iz , Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6 
Avenida del Padre Is la , 6 
Teléfono 1911 
0 0 
Ayer Isnes, por la 
acudieron nnestras a u t o r i ^ ^ [ 
a Rodicarao, a f i n de 
la ts 
los funerales que en est^ , 
blo tuvieran lugar, por las v. 
t imas del marxismo, d ú r a ^ S 
d o m k m ó ó n roja» 
Resultaron de una s o W . 
Gaü veraaaeramente tm®^ 
nante y fueron una prueba £ 
c a r i ü o hacia aquellos qm 
ron vilmente asesinados 
delito de amar a su Patria. 
X X X i 
Mucha fué la gente que ^ 
yó , a i leer nuestra notieia ^\ 
s á b a d o , a ei í^ i^efei'ente, ^ ^ 
aumento de jornales en el Ay^ 
tamieii to, só lo era para i0s 
guardias municipales y emp]^ 
dos d5 Consumos y de Jardines 
porgue a estos ci tábamQs. 
No. C i t á b a m o s esos como 
ejemplo de empleados modestos 
pero la realidad es: que el au, 
m e n t ó s e r á para todos aquella 
funcionariets que ganen un jor. 
nal infer ior a siete cincuenta, 
puesto que es este el suelde qu» 














r n o a e p a r m a c i a s 
de 8 de la noche y 9 de la m a ñ a n a 
Sr. B O R R E D A T , Santa Cruz. 
Turno de 1 a 3. de la tarde 
Sr. L O P E Z ROBLES, Fernan-
do Merino. 
Sr. G R A N I Z O , Avenida Roma. 
F á b r i c a d e H a r i n a s 
" L A M A R A G A T A " 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
A S T O R G A 
i C A M Í 8 E & * \ 
)< i \ ^ fj r 
l R A D I O E L E C T R A , 
> R a m ó n y CajsJ, 5 - T a l 1470 } 
Car« éiceras, eexemaf, quemádora^ 
herpes, hemorroides, granulacloii®^ 
M a r i a n o ü r i a s 
acaba recibir 
ei modelo toda onda 
P H I L I P S 4 6 1 
Teléfono 28 
P O N F E R R A D A 
E s c u a l a C l i o f e r s 
aprendizaje y e n s e ñ a s e 
m basa de Reglamento 
Coche para e x á m e n e s 
Manuel Dle» (Manelo) 
9« S8 a Bar E s p r é s 
A-SOS 
x x x 
Y a k ó r a que hablamos de aa 
m e n t ó de jornales, hemos 
dfecir que esperamos que 
de m u y poco, tendremos la sa-
t i s facción de anunciar otros au 
mentas. 
Por ejemplo en Navarra y 
Vascongadas, el camino mzm 
do por la C^rporaeioí - MmM 
pal, fué t a m b i é n seguido por 
las Dipu la eíones respictivas. 
X X X 
Ayer a poco no teretma 
nuestra infoTmación, graeias a 
la mano Providencial ds mi« 
marada que nos l ibró del bata 
cazo, pudimos salvarnos. 
Y fué que cuando regresáfe» 
mos A l a Redacc ión a emberrt 
nar cuarti l las, se nos ocaiw 
pasar p t r l a «alie Nueva, y s¡ 
nos descuidamos u u imtub 
nos t raga urna brecha basta»ti 
grandecita que produjo un 
dimiento en la acera del 
nario. 
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P es in 
«dos se i: 
dad que demuestra la seecft) 
de Vías y Obras d ú »uestí< 
Ayuntamiento , esperamos i i 
v^sti tarda y% pw^ámos cjfe»| 
c on les o jos ce . ráelos po r 






X X X 
Ncs han salido unos cazaí* 
res entre la chiqui l ler ía , qu« P^i 
ya. 
¿ N o le creen ustedes? W 
ne tienen m i s que acudir al »í 
din de San Fi-ancisco, y v^8' tes. Kl 
(claro es que cometida el ^ i ? ^ 
ge de que los cazeu a usteí*' 
unas verdaderas ^nda*. de f 
l íenos cazadort\s, que pi'^1 
tos de th^adores de goaia, 
nizar» cada cace r í a de \ncJ¿nl 
vos pa ja r i í los que me rio }'* 
las que ^e organizaban cu ^ 
tiempcsl en el célebre coto ' 
" L a Zarzuela", pongo por $ 
pío . 
Pero yó , que soy un caz*! 
empedernido—y no de no 
precisamente, y esto es la ^ 
esperacicn de! camarada C 
niga—he de advert i r a 
c o m p a ñ e r o s en el deporta. ^ 
fléfaníe de m i se han dado ^ 
orfíeiies severisTmas a e^'5 L 
iloros qne se Haman g W M 











mr¿n;c3Í|:a!cs y que si e.3 
— co:iic ss l l e v r r á n 
tica, cor: en los 
-a la P 
c a z a d o r a 
g r a r i i s i m o nesgo de ser 
Ies cazados. De manera, oüe 




Por las vic 
.l¿$f SO septieiKbre 1838 P K O A l PAGINA TERCERA 
viejos y** ros 
p o s q u e s , a g u a s e s t r i a s 
u 1 raorcíinaria é̂ áSfeZ «ílurántc c! 
8 ̂  cay,», 
idos jiorVi 
Pafi-ia. 
*e que ere. 
noticia ^ 
«te, que | 
en el Ay| 
Para i0s 




que el i l 
to sí aquefl̂  













de precipi- do, pues na puede llamarse tal a unos 
acuosas «ai a te cí pasado in- cuantos árboles diseminados cu un suc-
acentuado este uñe d estiaje lo pendiente y endTirccido, mitiga la vio* 
mo de ha- lencia . pirmero y detiene después 
tomar resolû  suelo esponjoso las precipitac" 
v!fjjllf4ro ríos, hasta el extr 
^ habido necesidad de 
|C€s fxtremas, como, son., la Urnitaeión sas. impidiendo s alc-
en su 
acuo-
en campos \ ciudades, la 
parcial de muchas indus-
mueveii a. base de energía 
el racionamiento en el .Sas-
luz en las poblaciones. 
fódo c"0 nos' c'ar̂  Ulia 'c'ea ĉ ̂ a CP*ÜI' importancia que el régimen dé los 
s de agua-naturales tiene en la vi-
1 interés tan grande 
los negt 
"aligación 
m ^ " 
grsos 
(¡3 de la "ación, y el 
P reprcsentSría el poder actuar en 
{arfíii adecuada para que 'as corrien-
i de agua que forrean las lluvias en 
f¡- solar nacional, con dirección, a J®* 
ĵres. fueran más regulares-, es decir, 




d̂aÜ.dc agua menos diferente 
lfvau. e'1 'os '"eses de invierno, 
^ es en la actualidad. 
pn algunas ocasiones,-cuando la topo-
Éffía dd terreno se presta, la solución 
to y obligando a las aguas a penetrar 
en la tierra, gran depósito donde difi-







tracion, hasta, llegar a aparecer 
del tiempo, limpias y mansas 
cursos naturales. 
; Qué proceso tan diferente 
agua que cae sobre vertientes 
vistas de vegetación natral, 
endurecido y casi impenneabl, 
el agua que .cae j:orre violentamente 
arrastrando cuanto encuentra al paso, 
produciendo inundaciones y otro; daños 
en fincas y poblados, en lugar de los 
beneficios que razonablemente deberían 
esperarse. 
A la vista hemos tenido 
hace jiocos días. Cayó la 
lluvia, y apenas habíamos 
po de levantar con ello 
do animo, la 
> e a m i í p e r s o n a s a s i s t e n a l a 





vimos * pasar, en pocas ho-
ras, sucia y amenazante." ñor 1 
ees de nuestros por ios c,lu-idos, al par que los rá. 
pidos medios modernos de 
traían omumea-tristes nofeias de su 
comportamiento en determinadas comar-
cion nos 
, gr at eias a 










^ podido parecer sencilla reteniendo h 
jo-uas, antes de llegar a Iqsi mares, po  
niedio de presas que forman' grandes 
b̂álses; pero fácilmente se concibe que 
ej sísíéma, aunque capa;; de resolver un 
trob'cma local, en determinadas c>T:dí-
iones/es de todo punto inefic-az para'cas no lejapas. 
fcrúlarizar en el año el caudal de hues-i Eho no prueba otra cosa" sino' que 
[ros ríos, pues para ello se nc-esilarían las cuencas de nuestros ríos se en-
íBibalscs tan enormes y tan bien clís- cuentran desprovistas de bosQucSj Insta 
¡iibuídos; que únicamente admitiendo, el extremo de que las aguas no se de-
|fstra;capacidad para modificar a núes tienen en las vertientes más que pocéis 
tro antojo--y totalmente el relieve, de horas, cosa que, por otra parte, no es 
nuestro territorio, sería esto posible. j necesario, probar, ya que basta dírígir 
Perci lo que no puede hacer el hom- 'la vista a nuestras montañas para darse 
una exacta idea de su extremada ruina. 
Para haber llegado a este estado da 
cosas ha sido necesaria una actuación 
Vsensata de los habitantes de España dn-
rante varios siglos, en lo'qúe se refie-
"e a su comportamiento con relación a 
los bosques; y lo peor del- caso esmue 
••i pesar de las innumerables desdichas 
Tne aquella conducta nos ocasiona, el 
'•-pañol continúa siendo enemigo del 
bosque y del árbol, aunque, con ello au-
menta diariamente su miseria. Y es tan-
to el encono con que . procede, que úni-
pojj sus propios medios, por po-
ácrosos (pie .parezcan, y lo son,más ca-
día, , lo tiene resuelto, a veces, la 
naturaleza, con su siempre admirable 
piuría, en forma tan sencilla como 
rfeaz, de tal manera, que sólo cuando 
•¡ hembres procedemos en forma que 
tontrarlice sus previsiones nos encontra-
P̂ fréMé á1 calámicladés'de orden na-
tH-afŝéT̂ ibles • e insoltíbl̂ i 
AM'. en nuestro- caso, la naturaleza 
k'puesto los medios necesarios para 
Wener en el territorio gran cantidad 
agua que las lluvias precipitan, dti- camente una política dictatorial en mate-
se»'' 




es por ' 
nnte el invierno, en cantidad muy su-
ftriin- a las inmediatas • necesidades, e 
Isis ?nministrandoi poco a poco, durante 
| verano, a los cursos de agua, aü-
pntándoles convenientemente con esas 
ŝervas, fuentes y manantiales. 
Para esa gran obra, cuya importan-
C!a es innecesario resaltar, ya que a 
Mós se nos ocurre en seguida la enor-
me hiiportancia. que tiene designada en 
dación con el desarrollo' de la Agri-
Biltura y de la Industria/ cuenta la na 
Raleza con enormes depósitos, _c[ue si 
fm np se parecen a los grandes cin 
Îses que conocemos o de los que te-
Ros noticia, son por su tamaño y su 
iíaz funcionamiento, así como por su 
síneillez, un admirable mecanismo na-
Bfil, «ue resuelve, como no podría ba-
ñe Vi tf'0 nin"una 0bra humana, todo el prô  
}|lt"ia y de la mejor manera pífele. 
_ parte principal de este mecanismo 
edes? ^J' Maravilloso y sin el cual ño sería po 
caáíí ai íf sible su funcionamiento, son los bos-
PO, y vtrí] ŝ. F.1 bosque normalmente eonstituí-
oda el r'ff 
»í1a>; de f1 
de inct̂ l 
ÍC vio ye 
>re t-0''0̂  
f© por ejf 
nos 
na forestal podría detener nuestra to-
tal ruina, salvando los pocos regadíos 
y las pocas fuentes de energía hidráulica 
que poseemos y permitiéndonos . ir au-
mentando unos y otras.' lograr que núes 
tro territorio vava siendo más habita-
ble y más rico, única forma de que pue-
da llegar a ser verdaderamente grande 
y libre. . , ' ' < 
E. GARCIA DIAZ 
Ingeniero de, Montes 
Leot 5̂> tiembre del III Año Triunfal 
La Organización Juvenil, 
. ee» ebra« y no con palabras, 
porque estas son propias del 
viejo estilo que aborrecemas, 
pregena a todos les vientos 
la promesa más filme de vo 
luatad de Imperio. 
Londres, IS.1--Jamás las igle-
sias .católicas se vieron tan concu 
rridas en Londres como en estos 
últimos días Las r ogativas para el 
mantenimiento de la paz no cesan 
Todos los templos están día y no 
che repletos de fieles. 
Lady Chamberlain acudió ayer 
por tercera vez desde el jueves a 
la Abadía de Westminster, donde 
oró largo rato. 
A última hora de la tarde se or 
ganizó una manifestación católi 
ca en la que iban cien.mil hom-
bres, que recorrieron las calles 
principales de la capital. Todas 
las aceras del trayecto estaban lie 
ñas de señoras y niños pertene-
cientes a cofradías y asociacio-
nes religiosas de Londres. 
La manifestación se celebró en 
medio de una intensa lluvia y ha 
durado tres horas, sin que, a pe-' 
sar de ello, disminuyera el entu-
siasmo y fervor de- los manifestan 
tes. 
A las 20, más de sesenta mil 
personas que no pudieron entrar 
en la Abadía de Wetsminster 
por hallarse i el templo totalmen-
te lleno, escucharon la ceremonia 
religiosa por medio de altavoces. 
11 DE OCTUBRE :: :: : : 
LOTERIA DE LA CRUZ ROJA 
A beneficio de sus Hospita-
les, Dispensarios, Puestos de 
Socorro, etc., y de la Lu-
cha Antituberculosa 
Inauguración de un 
magnífico parque in 
fantH en Bilbao 
Bilbao. IP.—Aycr tarde, a Jas 
cuatro y inedia. Fué iiiaüguraclo el 
parque i na fn til de la calle de San 
bVa neis-e o. que tiene cinco fron-
toncitos, colmnpios de diversos mo 
délos, tovoganes, caballitos, jue-
gos de bolos, una playa artificial, 
jardines y un teatro guigneíf que 
funcionó ayer, haciendo las deli-
cias de chicos y grandes. 
En el ni o mentó de la inaugura-
ción, estuvieron presentes el Ge-
neral Orgáz, el (tobernador Mili-
tar de Vizcaya. General Lafuente, 
el Gobernador Civil, Jefe de Or-j 
den Público, Alcalde, Jefe Provin-
cial del Movimiento y otras perso-
nalidades. I 
Un nutrido plantel de chicos de 
las escuelas uniformados, cantó el 
Himno Nacional a la llegada de 
las autoridades, que recorrieron 
las insíalaeiones del Parque, que 
les gustó sobremanera. 
Al citado parque infantil acudi-
rán toda slas semanas los niños 
1 que por su buen comportamiento 
j lo hayan merecido, a cuyo objeto 
" se distribuirán vales. 
La manifestación ha sido impo-
nente, sin cpie se diera ni un solo 
grito ni se oyera ni una sola pala 
bra. Pero la protesta contra las 
maniobras judío-masónicas• y con 
tra el Congreso de los JSin-Dios, 
que se celebrará también en c-sta 
capital, ha sido la más importan-
te que se recuerda en Inglaterra.. 
A os polacos de 
Checoeskvaqu 'a , 
sa les recomien-
da paciencia 
Varsovia. 19—Las emisoras po-
lacas, especialmente la de Kartos-
ki, transmiten noticias especiales 
e indicaciones para el grupo po-
laco dé Checoeslovaquia, diciendo-
Ies que tengan paciencia, porque 
pronto llegará la hora de su libe-
ración. . - | 
BENNES HA FIRM ADO LA SLX 
TENCIA DE MUERTE DE 
CI1ECO ES LO VAQUI A: ! 
liorna; 19—4411 Popólo d"Halia", 
comentando lá situación en Che-
coeslovaquia, dice que el Presi-
dente Bennes, al firmar las medi-
das de terrorismo contra los súde-
les, ha firmado también la sen-
tencia, de muerte de la Checoeslo-
vaquia de Versalles y añade que te árabe y ,xm sargento, 
Lá Luropa Central se encuentra be, fué muerto de un disparo. 
así porque IVaga pretende trans,-
foraiar a su país en una segunda 
España, porque detrás de Lennes 
sé encuentra Ja mano de ]\íost<ú, 
dispuesta a realizar sus mejores 
eipcrioncias para el fomento de la 
guerra civil. 
SATISFACCION EN KT.MAXiA1 
POR EL DISCURSO DE 
MUSSOETNT] 
l)elgi-ado. .10.—En ios círculos-
políticos, ha sido acogido con sa-
tisfacción el discurso de Mussoli-
n¡, por su lenguaje claro y termíl 
nanle. 
líl discurso del Presiden+c del 
Gobierno cheeo ha prOaaClí1 Tt>á-
sima impresión, existiendo exlra-
ordinaria indignación porque Pra-? 
ga no cesa de subrayar su alianza, 
con los soviets. 3 
A este respecto se afirma que 
Praga no puede esperar que los 
jércitos yugoeslavos y rumanos 
marchen junto al ejército rojo de 
Moscú, cuyos métodos criminales 
debieron ser evitados por las gran 
des potencias), ya que la Sociedad 
de las Naciones no puede desem-
peñar su papel de "cuerpo dé 
1 lomberos"". 
Nuevos 
nes e n 
d e s ó r d e -
^ a i e s í i n a 
Jerusalén, 19—Los terroristas árabes 
han hechó estallar una mina cuando pa-
saba un camión de la. policía, resultan-
do tres agentes judíos muertos y seis 
njás heridos. 
A cuchilladas ha sido herido un agen-
también ára-
S E . V I D A 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para hoy día 20 de sep-
tiembre 
Los camaradas pertenecientes 
a la Primera Falange de la Terce 
ra Centuria, se presentarán en el 
Cuartelillo a las 22,30 horas del 
•día de hoy, debidamente- unifor-
mados y dispuestos para , prestar 
, servicio. i 
Servicio diurno 
Los camaradas pertenecientes 
al Grupo Tercero, se presentarán 
en el Cuartelillo ,a las 20 hqras 
del día de- hoy, para nombrarles 
servicio. ' ; lijj 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional Sindicalista. 
, León 19 de septiembre de 1933 
(III Año Triunfal).—El Sub jefe 
de Bandera. 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o 
caz**" ,[̂Vvvv̂vvv%v% va-
rada W 
1 dado w 
-a la P 
tadoi 
T«?é1feno 1749 
S A S T R E R I A 
La calidad ha hecho 
nuestra repu tac ión 
s»!P5© Í p tí m L O S mvéomm 
^vv^^^TJ®^»*® da! CAfnlne (L«ón) — Teléton* OSO 




Para solicitarla urgentemente, 
encargad de la gestión a la 
AGENCIA CANTALAPIEDaA 
enviándola los siguientes datos pa 
ra el certificado de PENALES 
Nombre t. 1 
Primer apellido ,...»...>•••• 
Segundo apellido 11 • 
Natnral de . . . . . 1 • 1«i •»m 
Proyincia de * i»*••»• • •n• 
Edad » 
Nombre del padre . i««• • • > • 
Nombre de la madre si • > • • 
Cuyo documente lg desei pa 
ra i , i«. . , > K t ̂ . 11 • i i X ifi IPÜ 
cita Don i i.»».»1 • 11 * • • < < > • i • 
I vecino de * 
[ AÜSNGIA 
i Sayón, 3. Apartado 137. Tel. 15^ 
L£ON 
SE CEDE habitación amu&biada 
con derecho a cecina y cuarto 
de baño. Razón en Burgo Nue-
vo, 36, primero izquierda, 
GANADEROS, AVICULTORES. 
Resolveréis el problema de los 
piensos, utilizando HARINA de 
pescado "ALFA". Una sola 
prueba os aconsejará adoptar-
la para- siempre. Tenemos ¿1 
testimonio de muchos clientes 
que hace tiempo la están usan-
do. Venta y referencias: Rami 
ro Fernández. Almacén de Co-
loniales, calle • de Villafranca 
número 6. León. E-549 
MOTOR de gasolina de 40 HP. se 
compra. Para ofertas: Perfec-
to González. Torre del Bierzo 
(León). E-583 
MEDICO con 13 años profesión, 
desea ejercer en Empresa o 
Partido. Dirigir ofertas coh nú 
mero de pueblos y forma de pa 
go, etc. Doctor Diez. Ordoño I I 
núm. 41, Leóa. E-585 
CASA, renta mensual 222 pese-
sitio céntrico, vendo muy bara-
ta o cambio per finca rústica, 
en las- inmediacioaes de esta ca 
pital. Informes: Padre Isla, nú 
Maero 2, partería. E-58S 
PANADERIA en Carriz» de la 
Ribera,. mqtor eléctrico, nume-
rosa y buena clientela, facilida 
des de pago, por no poderla 
atender, arriendo. Informarán 
en la misma, Sinforesa Alcoba. 
«•I*»» « « « * e ifonrwv * 9 » s.» *. ESTRUJADORAS de uva, se ven 
den. Razón: Teófilo Rodríguez, 
Hospicio, 17. E-539 
CASA económica, pueblo O lugar 
próximo León o montaña, con 
huerta o fincas anejas o próxi-
; mas, compraría. Informes en es 
ta Administración. ' E-588 
CHICO se ofrece, libro de quin-
tas, entendiendo lectura, conta 
bllidad y escritura. Razón: Mer 
cedes Caminero, Ruiz de Sala- ,-
zar, 1, principal, E-591 
SEÑOR se ofrece, para portería 
o cosa análoga. Darán infor-
mes: calle del Hospicio, núme-
ro 6, izquierda. E-580 
COSECHEROS do vinos. Se ven-
den diversos bocoyes de roble 
americano, de diferentes cabi-
das. Para verlos y tratar en 
el precio, en la fábrica de cer-
vezas "La Leonesa". Carretera 
de Trobajo (León). Tel. 1129. 
CASA nueva construcción, nuevo 
viviendas, se vende, calle Con-
de Guillen, núm. 4. Informes, en 
la misma. Antonio Muñoz. León 
ALAMBIQUE completo, caldera capaci-
dad mil setecientos litros aforo, se 
vande. Referencias y detalles: A. Cs-
sanova, Galicia, Rúa Petin. E-477 
CARTERA billetera, conteniendo' 
cierta cantidad de dinero, tarje-
tas nombramiemo jefe instruc-
tor. O. J., recibo de FÍIT y de 
las JONS, carnet milita:. Tra-
yecto: Padre Isla, callo Torré, 
San Isidro, Catedral y calle An 
cha. Ruégase devolución: Gran 
Hotel. E-5f8 
FRANCES e inglés, se dan ci|¿ 
j , ê'Sj particulares. Kazcn: C I 
ño II , 35, pral. derecha,—E-o-T 
PISO amueblado, se solicita. R & 
zón: Casa Picón. E-393 
P A G I N A C U A R T A 
P R O A Martes, 20 septicMaVre 
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A las nueve y media do la no- del pueblo br i t án ico . U n dirigente 
che se volvieron a' reunir los m i - comunista que a r e n g ó a los mani-
nistros de ambos pa íses para con- festantes, a t a c ó on t é r m i n o s vio-
t inuar las conversaciones. Se es- lentos al pr imer ministro, 
pera que esta misma noche se da- I 
r á cuenta de las mismas en comu- , 
nicado oficial. 
M a ñ a n a lunes se r e u n i r á el Go-
bierno b r i t án i co . 
LOS COMUNISTAS B R I T A N I -
COS T R A T A N D E M A N I F E S -
T A R S E 
Londres, 18.—Duranto las deli-
. Londres, 19—M. Cliamberluin, ape-
nas descansó la noche del sábado al 
domingo, después de un día de gran 
ajetreo, y a las nueve y diez de la 
mañana estaba en el aeródromo de 
' Croydon para esperar a los ministros 
franceses, acompañado por Lord ü a -
liíax, Cadoghan y el embajador fran-
cés Corbín y otras personalidades. 
Chamberlain estaba muy pálido y 
daba muestras de visible preocupa-
ción. 1V. • • . i 
A las nueve y veintidós, a pesar 
de la fina lluvia que impedía una bue-
na visibilidad el avión que conducía beraciones de los ministros fran-
•a'Daladier y Bonnet y sus agrega-
dos y consejeros, tomó tierra perfec-
tamente, y a las 9,25, Chamberlain, 
sin decir palabra, estrechó fuerte-
mente la mano de Daladier, y saludó 
al ministro de Asuntos Exteriores 
francas, Mr. Bonnet. A contiguación, 
en cinco coches, los representantes 
británicos se dirigieron a Downing 
Street y en otros tres, los ministros 
franceses y su séquito se trasladaron 
a la Embajada francesa. 
En los alrededores del palacio del 
primer ministro, un millón de perso-
nas aguantaban la lluvia en espera 
le los acontecimientos políticos y v i -
toreó a los ministros ingleses a su 
llegada a Downing Street. 
Mientras tanto, en la Embajada de 
Francia se canibiaban impresiones so-
bre los últimos apcnteciníientos. 
PRIMERA REUNION DE LOS M I -
NISTROS FRANCESES E INGLE-
SES 
París , la—El corresponsal de la | cado . siguiente: y x '. . ; \ ¡ i f que todos^ los ministros'se habían 
Agencia Havas en Londres, dice que j "Después de discutir por completo Puesto de acuerdo para no revelar 
absolutamente nada- de lo tratado ni 
ceses e ingleses en Downing 
Street, los comunistas, d e s p u é s 
de haberse manifestado erí algu-
nos barrios alejados, t ra ta ron de ^ 
hacerlo ante el palacio del Pre-
sidente. In tervino la pollcia que 
d i spersó a los m á n i f e s t o n t e s , i m -
pidiendo fuese molestado el Pre-
sidento del Consejo. 
EL GOBIERNO CHECO NO QUIE-
RE QUE SE TOMEN ACUERDOS 
SÍN SER CONSULTADO 
Londres, 18.—Después de termina-
do el almuerzo con que el Gobierno 
inglés obsequió a los ministros fran-
ceses» se reunieron de nuevo con 
Chamberlain y los ministros ingleses, 
Daladier y Bonnet. 
La Agencia Reuter comunica que 
en el curso de *estas conversaciones, 
el Gobierno checo, par medio de su 
representante en Londres, comunicó 
al Gobierno británico y a los minis-
tros franceses que el Gobierno de 
Praga estaba seguro de que se le 
consultaría antes de tomar decisio-
nes. 
El Gobierno checo "añade que no 
E l part ido comunista a p r o b ó i tmede aceptar responsabilidad pov 
una moción en la que se dice que las decisiones adoptadas sin su inter-
Chamberlain traiciona los deseos vención. 
L a t e r c e n a r e u n i ó n f r a n c o - b r i t á n i . 
c a . - S e p u b l i c a e l c o m u n i c a d o o í i c i a l 
Lcmres, 19.—Anoche se celebró la D A L A D I E R SE NIEGA A HACER 
tercera reunión entre Chamberlain y | DECLARACIONES 
los ministros franceses Daladier y I París, 19.-InUrrogado Daladier-so-
Bonnet, la cual no terminó hasta cer-
ca de inedia noche. 1 
A esta hora se facilitó el comuni- .qüe ^ d i r , ni una so]a palabra más, 
del territorio súdete con mayoría D A L A D I E R Y BONNET RliGRp 
bien clara, sin recurrir al plebiscito. SAN A PARIS 
Se indica además que una cuestión Londres, 19.—A las ocho y diez i J 
internacional fijará las nuevas fron- nlUos dc ^ tñúñifo de hoy sali&J 
tcras- ¡.en avión dc Londres el Jefe riel Gkj 
Se establecerá un acuerdo. especial bicrno francéSj M. Daladier y el M 
respecto al territorio en que la po- j nistro de Asuntos Éxtériorcs, Jfám 
blación sea mixta. | jiet, con su séquito, para dar cuenta1 
Los mismos círculos añaden H^c ' al Gobjenio de su país de ]a % 
Gran Bretaña dará garantía's en fa- * versación sostenida con los m i n i s j j 
vor de una nueva nación checa más británicos. 
pequeña. A l mismo tiempo, el pacto j Tarilbién sc celebrará" Iroy uná rej 
franco-soviético y chcco-soviético, en u n ] ó n dei. Gobíern^ b ^ á n i c o , con d' 
la parte que concierne a la defensa 
xle Checoeslovaquia, perderá su fuer-
mismo objeto. 
za. La parte restante de Checoeslo-
vaquia se convertirá en una nación, 
neutral, de la misma forma que Sui-
za. 
No se ha recibido confirmación-o^-
cial de esta noticia. >. A 
^ste, 
psiasm 
^ El pue 
taba un 5 




LA LLEGADA A PARIS ' ^ J DllCe 
Inte e'ii el 
París, 19.—Dladier y Bonnet, q^' 
salieron de Croydon a las 8,22, ate-
rrizaron- a las 9,40 en Le Bourget. { 
D-dadier se dirigió directamente a). 
Ministerio de la Guerra. J 
traslad( 
irse a la 
rá su an 
illeria, m 
D e s p u é s d e l a s e n f r e v i - t t s d e L o n -
d r e s , J a p r e n s a Í D g < e s a ? m u e s t r a 
s u o p t i m i s f f i o 
Londres, 19—"The Times*' expre- resolver el conflicto ha de ser pacú 
sa su satisfacción, por el resultado de ficamente. 
E 
bre el contenido del comunicado ofi-
. ..̂  ^. cial de las. negociaciones franco-bri-
tánicas, contestó que no tenía nada 
las conversaciones de Londres, y afif-
ma que se han logrado acuerdos com-
pletos sobre forma y medios a adop-
tar para llegar a una solución pací-
fica del conflicto checo-germano. 
"The Times?\ tributa elogios al di-
putado Kundt, por su llamamiento - a 
la disciplina y unión hasta la con-
clusión de las negociaciones entre 
Adolfo Hitler y Neville Chamber-
lain. Kundt ha maniíestajto excéíen-
dcspuús de una conferencia de dos 
horas, Tos ministros- franceses e in-
gleses salieron de Downing- Street y 
se dirigieron al Hotel Garitón, donde 
el Gobierno británico ofreció' un al-
muerza a la Delegación francesa. 
Se sabe que Chamberlain presen-
tará a los piinistros el plan que cons-
tituye un compromiso, entre las pe-
ticiones de Hitler y las últimas pro-
posiciones de Bennes. Chamberlai.n 
tiene la esperanza de que los mi-
nistros franceses den su consenti-
mienlo a este plan, por el que todos 
los distritos dende la población ale-
mana ascienda a un noventa y nueve 
por ciento, se incorporarán al Reich. 
El plebiscito sólo se celebraría en los 
demás distritos sudetes, pero estos 
distritos permanecerían bajo la so-
beranía de Checoeslovaquia. 
Una comisión central, presidida por 
una potencia ^neutra, como, por ejem-
plo, Suiza, cuitaría de la aplicación 
de este plan. El partido comunista 
será disueltó. y la alianza ruso-checa, 
deshecha. La alianza con Francia, 
mantenida, pero sin dar garantías so-
bre la integridad de la frontera. Ale-
manía firmaría un tratado comercial, 
dando peferencia a los productos che 
eos. ' t 1 " ;J!^,>, :" 
la situación internacional, los repre-
+ • , ^e acordado. 
sentantes de . los Gobiernos francés % A ^ T ' -̂ . i ' A I « 
- . I Anadio que marcharía de Londres 
y británico quedaron de acuerdo pn ^ ]a mañana de hoy, lunes, para 
cuanto a la manera de lleVar a la asistir al Consejo de ministros con-1 
práctica una solución pacífica _de la vocado en París. cuestión de Checoeslovaquia. 
Los .dos Gobiernos esperan que más 
adelante se. podrá allegar a arreglos 
A una pregunta que le hizo un pe-
riodista sobre si asistirá a la con-
ferencia de Golesberg, parece fiue el 
presidente del Consejo francés con-
L A S C O N F E R E N C I A S H A N 
más generales en interés a Europa." testó -negativamente. 
a ? e c e q u e s e a c o r d ó l a r e i n t e g r a -
c i ó n a A l e m a n i a d e l o s d i s t r i t o s 
c o a m a y o r í a s ú d e t e y l o s r e s t a n t e s 
g o z a r á n d e a u t o n o m í a 
Londres, 19.—Se supone que la se- Por lo tanto, se impone una rein-
sión de la mañana de las entrevistas tegración a Alemania de las regiones 
entre los miñistros británicos y fran- fronterizas, de mayoría bien clara, 
ceses, fué consagrada exclusivamen- dándose a los demás una autonom^ 
te por Chamberlain para informar bien delimitada y garantizaba, 
con todo detalle y precisión u sus co- j Esto puede ser objeto de ne^ocia-
legasN fraileases sobre la conversa- ( cienes directas, bajo un centrol in-
c'ió.if que había sostenido con el Faih- ternacional. sin acudir al flcbiscit.\ 
qüje complicaría las cosas, pues daría 
ocasión a las demás minén'as l^ rk 
reclamar los beneficios de este pin-
tes perspectivas, ya que ai se quiere zación del plan británico. 
J u d í o s y c o B G u n i s t a R , p r e t e n d e n 
p e r t u r b a r l a s n e g o c i a c i o n e s d e 
L o n d r f s 
Londres, 19.—Cuando los ministros 
ingleses y franceses se encontraban 
reunidos en la residencia oficial de 
Chamberlain, una manifestación de 
judíos y comunistas irrumpió en las 
calles. Algunos de ellos eran porta-
dores de carteles contra el plebiscito 
$n Checoeslovaquia y haciendo lla-
mamientos a las democracias, a la 
Unión Soviética y a Erancia para 
que impidan por todos tos medios la 
celebración del .plebiscito en Checo-
eslovaquia. 























^ he ve 
feorál,c< 
^ás al 
b. No : 
Si sea 1 
, ^oral 1 
taron, sino que llegaron a Dovvnnig ^ 
El redactor diplomático de '"IX'iily 
Telegraph'' dice que los ministros 
franceses e ingleses han llegado a u | 
acuerdo y han redactado dos docu-
mentos. Uno sobre la base para la 
solución pacífica del problema. <jue 
Chamberlain llevará en su próxima 
entrevista con Hitler. El segimdo dô  
cumento es una nota" conjunta fran* 
co-britárúca para el Gobierno de Pra-
ga, pidiéndole que coopere a la realá 
Los manifestantes, no sólo albofo* 
Street, y rompiendo el cordón de P0-
licías, trataron de entrar en el P̂ j 
lacio. 
La fuerza publica, á caballo y ^ 
el sable desenvainado, dio varia,- t:aH 
gas sobre los manifestantes, c 
guiéndoles dispersar, pero a pcsa 
de^la estrecha vigilancia, los maflfl 
festantes continuaron todo el día ^ 





El primer minústro británico con 
firmó que Hitler pidió que los dis 
tr tos en que exista una clara ma- cedimiento. 
yoría alemana, vuelvan a Aiemania 
y que los de población mixta tengan 
D U R A D O Y A SEIS H O R A S Y i TV'^imcu autonónrfco, mcrdiaii'^ la ^ . _. i • 
M E D I A Y C O N T I N U A R O N POR 
L A N O C H E 
Londres, 18.—A las siete y c i ^ 
renta t e r m i n ó la r eun ión e-ntre 
^niaclier y Bonnet y los ministros 
'ingleses. 
En t re la r eun ión de la m a ñ a n a 
LOS MINISTROS HK IT AÑICOS Y 
FRANCESES, DE PERFECTO 
ACUER-DO 
París, 19.—Según informaciones re-
garan tía que se pida a Checoeslova-
quia. -
En la reunión de la tarde y en la cibidas de Londres, el domingo, a mc-
de la noche, se concertó la política dia noche, se llegó a un completo 
que de común acuerdo seouirán am- acuerdo en las conferencias celebra-
bos Gobiernos/Parece 'qxie Chamber- das entre los ministros franceses y 
lain hizo ver a los ministros frunce- británicos, respecto a la propuesta 
y la tarde, los ministros france- -ses el peligro que existiría \\ lé p*er-,f de Chamb.erain, que será sometida al 
Sés e ingleses llevan seis horas | sitiera en el hecho/d^ ^ u f contra su* Lubrtr-CaiKilior. 
y t re inta y cinco minutos i n v e r - ¡ voluntad sT>uífer>an uks 'slidetes aíé-f) . Los circuios periodísticos franceses 
^ mane.s bajó la tiranía de los checos. declaran que prevalecerá la ^ncxíón 
E l K o m i n t e r n t r a t a d a 
p r o b l e m a s e u r o p e o s 
C i n c o d i r e c t i v o s d e a q u é l , d e t e n i d o 5 
p o r p r e p a r a r u n a t e n t a d o c o n t r a S t a l í f 1 
Riga, 19.—Gómujiican de Mo^cú que 
s'e ha reunido el -Komintern para tra-
tar dc los probemas europeos, y es-
pecialmente del checoeslovaco, y dc 
la actitul del Komintern en caso de 
una guerra europea. 
v orochilof, comisario del Kjército 
ruso, dió cuenta ele la forma cómo 
deberán desenvolverse ' las i aí>rupa-
ladier, y acusó a los commi'Mys }™k 
ceses y a sus dirigentes, de trotsH^ 
mo. 
A l final dc la reunión, tres dire: 
tivos del Komintern americaiic 
otros dos franceses fueron arr< 
dos en la Lubianíca, por ser ac 
dos dc prfeparar un atentad-
í idos ea sus conversaciones. 
ciohes comunistas de 'ins diverso^ ^ Stalin. A pesar de la intervci 
países, con relación a éspionajft so- Dimitrof en su favor, hasta 2 
viético, . . 
Dimitrof atav:ó vioentaHicnU á Da-
ño ha conseguido que los dctefl$ 
sc|_n puesteé en íibertLiíi, $ 
P K © A 
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; a l / r e f l 
Toda la ciudad se raba salvas de honor, anunciando 
^gfegado para dar pruebas 
entusiasmo y fe patriótica al 
^El puerto de la ciudad pre-
^ un aspecto imponente. 
i ia hora señalada, dos caza-
deros entraron en el puerto 
j muchedumbre, con sus gri-
aclamó fervientemente a Mus 
I 
Duce desembarcó seguida-
el puerto del Adriático • 
e trasladó á su coche para di- 1 
irse a la plaza donde pronun- i 
fá su anunciado discurso. La j 









m d o $ 
la presencia del fundador del Im 
perio italiano. E l entusiasmo se 
colmó al paso de Mussolini por 
las calles y plazas do la ciudad. 
Esta es la cuarta vez que Mus-
solini llega a la ciudad, pero es 
la primera que lo hace como Jefe 
del Gobierno. 
A l llegar Mussolini a la plaza 
donde ha de pronunciar el discur-
so y mientras el Duce se prepa-
ra para pronunciarle, el entusias-
mo de. la muchedumbre liega al 
máximo. 
E l d i s c u r s o d e M u s s o l i n i 
i ésta, trlostinos y triestinas, 
lienza diciendo, la cuarta vez 
[tengo el honor y la alegría 
venir a dirigiros la paktbra. 
la primera en 1918, cuando 
vuestras vidas aún perdura-
las vibraciones del gran acón 
«niento que acababa de cum-
ie: la victoria. Desde enton-
volví en 19*20 y en 1921 cuan 
todos nos sentíamos atormen-
ospor la conquista ao una paz 
ilocre y cuando en el recinto 
vuestra ciudad se esforzaban 
escuadrismos para revivir a 
«tro pueblo del antiguo régK 
Hoy tengo la satisfacción de. 
ontrame entre-vosotros y ten-
Jfle deciros quedesde el primer 
^ato de mi desembarco, he 
o apreciar el gran paso ha-
adelante que ha cumplido 
este. 
^ he venido para exaltar vues 
mora^como determinadas gen 
^ás allá de los montes han 
l0' No necesitáis que vuestra 
ral sea levantada, porque vues 
¿feoral ha estado siempre dcs-
% siempre elevada. He ve-
' a subrayar ante todos los 
^os los sentimientos de vues 
Pdádi estrechamente uñida a 
C f e l 
L a s o l u c i ó n í í e n s u n s o l o n o m 
P l e b i s c i t o » 
r e : 
todas las generaciones de italla 
nos. 
• No he venido a contar la que 
habéis hecho, sino a considerar 
y estudiar cómo será posible lle-
guemos rápidamente a la meta. 
Alude a continuación a la co-
nexión entre Italia y el pueblo 
triestino durante la dominación 
austríaca. En 1914, la 'dúplice 
Monarquía jugó la partida supre-
ma y la perdió, después de cuatro 
años de sacrificios heroicas y san 
grantes, vino la victoria, y como 
consecuencia la reintegración de 
Trieste a Italia, aunque no empe-
zó entonces a ser italiana, porque 
lo fuisteis siempre. 
Desde entonces, vuestra posi-' 
ción histórica se orienta en sen-
tido francamente imperial. Lo que 
habéis realizado en estos veinte 
años es admirado en Italia y 
en el extranjero. 
Veinte años después de la vic-
toria. En marzo de 1938, se rea-
liza un acontecimiento cumbre de 
la Historia. Trieste cuenta con su 
propia fuerza; Trieste sabe que 
no puede volver , a t r á s y no vol-
verá jamás la espalda a sus glo-
riosas tradiciones. 
¡Triéstinos! • Estamos en un 
momento en que los hombres que 
dirigen a los pueblos no deben 
declinar sus responsabilidades. Lo 
que digo no se refiere sólo a la 
política del eje RíDma-Berlin, No 
fmeportan los 1 sentón fentoai cid 
amistad con el pueblo húngaro, 
ni con Polonia y otras naciona-
lidades, sino también con el es-
tado mosaico nmaiero dos. Lo que 
me falta por deciros os importa 
más. como europeos que como ita-
lianos. 
. Cuando los problemas de la 
Historia llegan a un estado tal 
de complicaciones alarmantes, la 
solución M & S iáp.ca es la más ra-
dical^ lo que nosotros, los fascis-
tas llamamos totalitaria. Frente 
a .los problemas que afectan a 
Europaj la solución tiene un solo 
nombre: plebiscitó. Plebiscito pa 
lovaquia, y que hoy revela su in-
consistencia orgánica. 
Hoy los acontecimientos han 
adquirido taL importancia, que 
exigen una máxima urgencia y 
es necesario afrontarlos de una 
vez y radicalmente para evitar 
complicaciones. 
Esa necesidad de ir de prisa 
fué la que experimentó el Jefe 
del Gobierno británico, el cual, 
desde Londres a Munich, fué co-
mo mensajero volante de la paz, 
porque de prolongar demasiado 
las )negociaciones, podría resul-
tar que no se encontrase solu-
ción. 
És ta solución, a pesar de todas 
las aviesas campañas desarrolla-
das . por determinados elementos, 
está en el corazón de todos los 
pueblos de Europa. .Los que sa-
ra todos-; plebiscito para todas . bemos lo ocurrido en las últimas 
las nacionalidades que lo pidan, 
para las. nacionalidades que fue-
ron obligadas a formar parte de 
lo que. quiso ser la gran Checoes-
el valor de cargar con la respon-
sabilidad y manifestar una acti-
tud en pro o en contra. E Italia, 
a este respecto, el puebío italia-
horas, afirmamos que una solu-
ción pacífica - es posible. Pero si 
no fuera posible, y el conflicto pa 
redera inevitable, hay que tener 
no... (Una ovación inmensa im-
pide oír el final de la frase, oyén-
dose gritos de ¡Duce! ¡Duce! 
¡Füh ;e r ! ¡Führer ! ) 
V 
« L a c o n q u i s t a d e I m p e r i o n o s 
o b i a p r a c t i c a r l a p o l í t i c a r a c i a l . 
Por lo que se refiere a la políti 
ocupado, pero n© a un pueblo ile-* 
no de vida y de fe en él porvenir.; 
La misma conquista del imperio 
nos obliga a practicar la política, 
racial, porque la Historia nos ea-i 
Séña que él Imperio se conquista; 
con las armas, p.cro se conserva' 
solamente con el prestigio de las 
naciones. Pero al prestigio no pue-
de llegarse sino mediante una cla-
ra y severa conciencia racial, quej 
establezca lio sólo la diferencia, si-
no la superioridad. La claridad del 
problema hebreo es el mayor pro-
blema racial. A este respecto, mieal 
tra posición está determinada por, 
el hecho ele que en los úl t imos 
años de nuestra política, los jud íos 
se han revelado enemigos irrecou--
ciliabies nuestros. | 
Con respecto a los hebreos es ta-
blecidos en nuestro país desde lia-
ce mucho tiempo, que cumplen,' 
bien sus funciones civiles y mi l i ta -
res, I tal ia y el régimen fascista-
prac t i ca rán una política de com-
prensión y justicia. Frente a ios 
demás judíos, el régimen practi-
cará una pol í t ica de separación. 
E l mundo puede discutir, si qtúe; 
fe, nuestra generosidad, pero ío 
cierto es que la ejercemos a menos 
que los semitas cíe más allá de las 
tfonteras y los del 'interior y to-
dos los improvisados amigos que 
les defienden, se propongan inter-
venir, en cuyo caso eambiaremoa 
radicalmente de camino. . i 
For ío que particularniento sé 
refiere a la política- del rég imeu 
para con Trieste, os digo que todt» 
será heeho para.dar mayor poten-
cia a nuestro Imperio, tíc da rá t ra 
nna 
a sugestiones ext rañas , son pobres 
deficientes, a los que no podemos 
dedicar rnás que nuestra lást ima 
y nuestro desprecio. 
E l problema racial sólo puede 
los que están aeoslum-
vívir en sueño despré-
I m p o r t n t i s t m Í S d e c l a r a c l O r t e s A d o r f o H i t b r 
ea interna, el problema'candente 
y de actualidad, es eí problema 
racial. También en este terreno 
sabemos adoptar las medidas y san 
ciónos necesarias. 
Aquellos «rué creen que al adop' aiannar 
¡a actitud nuestra en el pro-1 bracios ta 
d i 
GRAN FINURA :: EXQUISITO BOUQUET 
INSUPERABLE PRODUCCION ESPADOLA 
Elaieco Seíecte: Fine Estile Sauternts. 
Clarete Fine: Puré Estile Bardeiés. 
VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEON) 
ni,--, tas 
e trol 
Fábrica de Alcoholts y Aguardientes 
Coaecbero-Exportador de Ymm y'CgfcaW 
v w L A V & é H & k D I L B m m o 
Teléíonoa 31 f 23 
i R e m a n í a 
F r a n e i a , 
s e o t i l 
h i ñ ó p o r 
e n 
m 
s o n ó e n . 
u n a g u e r r a ' c o n 
e x p e r i m e a t s m a s 
0 m w ^ e ^ í e p a í § ? 
c : - m , r ^ r i o , h a y m n c h a s s i r o p a -
t í H s p a r a F r a n c i a e n A i e m a n m ^ 
u a l m a n t e , n a d i e e n A i e m a n i a 
u e r r a c o n t r a I n g l a t e r r a * S 6 £ l 13 
Londres, 19.-
*ko déein vm 
iífb lÜtler ha cocslovaouia 
ones a nn periodis- sádó a doblar la aviación alem; 
sncaa 
deten' 
ta. que publica hoy el diario londi-
nense ' ' Daily Mail"", 
El P ü h r e r alemán mani fes tó : 
"Ksloy convr-nrido dé lá buena 
Toluntaá y sirideridad dé Charubcr 
lain. 
Este centro cliecóeslo-vaco de iu-
1 ranqnilidad. debe cesar de una 
vez para siempre, pues ésta enve-
nenando H Knrop.M. Si se le permi-
te continnar. IÍJS relaciones inter-
nacionales se harán cada vez más 
difíciles. 
bajos a vuestras fábricas y a vues 
tros astilleros, cuya faam se ha 
la ra.a, liemos obedecido '' extendido por todo el muirdo. Fen>, 
' como para nosotros, los lascistas, 
la fuente de la fuerza está en las 
eternas fuerzas del espíritu, reah-
zaremos lo que fué ideal secular cLe 
vuestra ciudad, la ^ universandad 
integral de vpestro Trieste. 
¡xr ies tmos: ¡Triestinas! Des-
pués de cuanto os llevo dicho, 
¿puede haber uno solo entre vos-
otros que . tenga s'angre y alma de 
italiano que pueda dudar, ni por 
un instante, del porvenir de vues^ 
tra ciudad? 
Todos unidos alrededor del Lie 
tor, que significa audacia, tena-
cidad, expresión "•de potencia. K d 
se volverá a decir que' Roma está, 
lejos. Roma no está lejos. Roma 
está aquí-, en vuestras calles, en 
vuestras plazas. .Roma está en 
los siglos de vuestro .jasado y en 
los siglos que han de venir. ^ 
A l terminar el Duce su mag-
nífico discurso, la muchedumbre, 
entusiasmada, aplaude frenética-
mente, dándose continuamente' el 
grito de ¡Duce! ¡Duce! ¡Duce! 
i Si I H hijo no pert^Hpí ií aun 
visto prec 
Si no acabamos esta crisis, de nue-
vo se rilé obligará a doblar las. 
fuerzas céreas e Inglaterra y Fran i 
cía t endrán que doblar las suyas* 
y. por lo lanío, esta competencia, 
sin'sentido comenzará su carrera.] 
liemos construido algo como l a | 
línea Maginot. pero no queremos j 
atacar a nadie, sino que es paral 
nuestra defensa si alguien nos ata-] 
cara. 
No queremos atacar *&: Francia.' 
Nadie soñó en Alemania en una 
Fué sólo la c x i si. ̂  n c ja dV '(.ñc-' guerra con Francia. No experinieu maiuá desea la guerra ( 
eoealovaquia. como ^ ayTTT^e la tainos sentimientos centra Fran- «¡aterra. 
U.li.feíS., lo que me obligó a cons- cía, sino por el contrario, hay mu- ^ La t i ran ía - checa sobr 
a la OrganizaciÓH Tuvenrl y¡ 
presumes de cs^attol, todavía 
tienes tiempo te ctitnplir tan 
elevado deber para con la Pa* 
t r ia rediiaida, y si asi no lac 
hacen; E s p a ñ a ^ la sangie deí 
los q«e por ella cayeron t& 
tacliárán eterai! mente coa e t 
íengiiaje aei rémornitnifnto^i 
h 
2:tínoS 
t ru i r tilia gran fuerza aérea. En chas simpatías para Francia en Ale mil iones de alemanes, tu 
esta oc-a-sM«? y obligado por Che-t inania, iguarmcirtej nadie -en Ale-aeabai-s?»- *n'm™Ítá}ÑW&$!' qug 
FAGINA SEXTA P R O A 
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D E C O Y A N Z A 
C o y a n z a r i n d e e m o c 
h o m e n a j e a l P . G i l b e r í o 
-La histórka- e ilustre vil ia ele t m descubierta una l á p i d a ' q u e 
i ox auzá. florón |)i-eeiad(3 de León, perpétuaiá/Stt nombi-c, faro y ^uía 
.^•eiite.ima • veneración profunda de iuiura.s generaciones eoyanti-
¡Kir su ilustre l ^ t rono ehHendito ¿Ste-
Cristo de Santa Marina. Xn^vamente el A1 cuide pronun-
De sieirípre; los coyantinos voír cíó unas-atinadas palabras, y en 
caníos nuestro entusiasmo cuando nombrr de U comunidad de P.a-
es llegada la fiesta, mediado el dres Agnstinos de ( astilla, dió las 
mes de septiembre, y este año. la gracias el K. P.. Cip>iano Asensio. 
( omisión Gestora de este Avun- Fué , en resumen, un delicado y 
lamiento, tuvo la feliz--inieiativa emocionado lionu^najt^ de ('oyanza 
de dedicar en ese día. un fervoro- a su P. Gilberto, que sobre todo 
so v cálido homenaje, en recuerdo otrp t í tulo, puso siempre con or 
dé un ilustre hijo de ('oyanza.: el Énllo el de Coyantmo. 
J>. Gilberto Blanco. 
E] Teatro dé Coyanza, fué el p k * R a m h l h f ^ 
marco donde se desarroiió, la in-] ^ C D C I I I U I U f ^ 
tm-esantísima fiesta ; adornado i I 
i m p o r t a n t e 
m o r a t o r i a 
d i s p o 
» • ' t-\ #• I cleras prestigiosas, coin0 
I C I O H S O D r © i sa, o inofensivas como i 3 
t e r r i t o r i o s 
I I A  u muirm f la ^ | 
Jña . . . Cai-bian de fisonn^ ' 
disfrazan a cadí 
q u e s e v a y a n l i b e r a n d o 
ciembre de 1 9 3 7 , ni a las de los 
establecimientos 7 d-e ci edito, sin 
perjuicio de las restricciones vi-
gentes en materia de movimiento 
| de fondos en los bloqueos acorda-
escenario con sumo gusto; presi-
diendo las autoridades locaxes en 
jos palcos cenírales, J e r a r q u í a s de 
Falang-e y de la Sección Femeni-
lia, abarrotado de público y en 
medio de un impresionante si l tn-
eio. el .cainaráda Xleaidé Luis 
Las tradicionales fiestas en ko-
nor del Santo Ecce-Hómo, Patro-
no de esta villa, se han celebrado 
con gran solemnidad y afltieneia 
de público, que con gran fervor 
asistió a todos los actos, demos-
trando con su presencia su amor 
Alonso, que viene dando eumpli- al ?anto M e - I í o m o , para implo 
cías pmebAS de su M i z disnosi-. ^t*i( ' ^ sus oraeione. o, M i / t e r -
ción para el cárgo, pronuncil linas, ^ n a c i ó n de esta;gloriosa ( ruzada. 
bellas palabras ofreciendo el íio-l ^W t o ^ s los buenos españoles es 
menáje q¿e el Mebfo de Co'yánza tam?? llevando a eaoo bajo la di 
tributaba a su ureelaro- hijo el ^tuSaUisuna de nuestro 
T GiLbertó | mviicto Caudillo el Generalisnij.o 
Después 1 ) . Siró Airón, teniente Rr-anco-
de alcalde, «'losó la personalidadj (.'orno todos los años, el día 1 4 , 
del P. Gilberto coinó profesor, de a las diez de la mañana , se sacó 
: nía amena y salpicada su ehar-." en procesión el Santo Bcce-IÍQmo 
la de curiosas anécdotas! H u e hizo el recorrido de costum-
^éguidátírente el P. 'Felipe Mo-] bi-e seguido de numerosos fieles 
orondo, dió lectura a unas c u a r t i - lien,os de fe, asistiendo también la 
Has del P. Éaagél Al ()n.ias, r.ruditas' Sección de Fleclias. celebrándose 
y de coi'i'ecto esldo. desan^oilando a continuación la misa solemne 
el Tema - E l P. Gilberto. Agusti- de asisteneia en el santuario, que 
j estaba IleíU) de público. 
Le sigue en el uso úr. la. pala-' yÁn día tuvo lugar el tra-
brá el abogado coyáritmb. nuestro dicíonal mercado, que al igual que 
e-toirada Aláximo Palacios, anos anteriores" estuvo cóheu-
qúe estudió la actividad del lióme-' laidísimo, vendiéndose infinidad 
nhijeado como coyanti^e morido c 
de amor 
Burgos, 1 8 . — E l ^Boletín Ofi-
cial del Estado" publica un decre-
to del ministerio de Hacienda, re-
lativo a moratorias, que en su 
parte dispositiva, dice así : 
^Artículo J.0.—Toda obligación dos por el número 9 de la Orden 
de pago imputable a deudor en de 1 de abril de 1 9 3 8 . 
plaza qup se libere con posterio- j A r t . 3 . ° . — L a moratoria estable 
íidad a la promulgación de este cicla en el artículo 1 . ° del presen-
decreto, se entenderá afecto a la te Decreto, puede ser prorrogada 
moratoria de tres meses, si el ven ' por el ministerio de Hacienda 
cimiento de la obligación hubie- cuando lo soliciten entidades pro-
ra sido anterior a la liberación. ' fesionales de las lespectivas pla-
Si el vencimiento oeurriera en el zaS) mediando causas bastantes. 
aquí, bajo los ojos, un car 1 
de. notas, donde he reco í*1'11112'1 
entre tanto, el término final de 
la moratoria será el mismo que 
en el caso anterior. 
De iguales beneficios disfruta-
rán los deudores que residiondo 
endichas plazas el 1 8 de julio de 
1 9 3 6 , se hallen en el momento del 
liberamierito do aquélla viviendo 
sn zona naeional, por haberse eva 
dicto de la enemiga. 
A r t . 4.°.—Durnte el período de 
vigencia de la moratoria concedi-
da por este Decreto, no habrá lu-
gar al devengo de intereses de de-
mora. 
A r t . 5 . ° . — L a s normas estable-
cidas en los artículos anteriores 
e n t r a r á n en vigor a partir de la 
fecha de su publicación en el "Bo. 
letín Oñcial del Estado". 
por día, todos los datos 
a las 2 9 7 naves que hi 
come:ció de contrabando A 
Mar Negro en los últimos 
ses. Es algo divertido v ^ 
panante. be ven los vapo^ 5 
gos combiar sus nombres ]̂]iC 
Myriam, Nausicca, por ia ?*f!líC 
datura portuaria francés^ 
seiDe, Magdalena, Wj^ ' ' 
cuando no parecen abordar 
las páginas de alguna 
Stevenson, volviendo a baut; i? 





|óbre su tumba se lea esta inscrip 
eión : " A q u í descansair los restos 
iiiui'tales del P. Gilberto, Poeta 
Agustino, muerto de amor por Co-
•^anza. 
f: La palabra finida 
gaiU^.)rqtU'sla.i)or camaradas de 
la Falange y señoritas de la Sec-
ción Femenina, dirigidas por el 
profesor enmarada Kloy González, 
asist iendo eJ Ay nnt ;nuie]]t o en ple-
no. Juez Municipal, Guardia Ci-armoniosa 
de 1). Mariano D. Berrueta, delei-
pocia ue ia camera ue r r. inus ue Q J sU, Hialldos. Sec-
L.on que üe ahora en adelante FeimMU15a v e] pueblo en su 
sera llamado Fr. Gilberto de l o - ¿¿i T I . I 
i totalidad. 
" T f i n a l m e n t e . el verbo cálido de A ^ calida se organizó el des-
Raa de la Vega, desgranó unas-fio ^ ^ ^f^u-ias terminándose 
res, preciosas como suyas, estu- con los himnos del Movimiento, 
diando la obra poética del V. Gil~]A™ fueron eseucnados brazo en 
bertb, q i ^ rebasa los límites de lo por e publico con el mayor 
respeto, dándose vivas a 1 raneo. 
Durante los días de festejos e&i 
re Í>'m na l . 
Todos los oradores fueron aplau 
didos con entusiasmo. 
Terminado el, acto, se organizó 
una manifestacióii nutrielísima 
que llegó hasta la casa humilde 
en que nació el P. Gilberto^'donde. 
tuvo el pueblo engalanado con los 
colores de nuestra bandera nacio-
nal, * 
Santos M a r t i n 
Ar t . 2 . ° . — L a moratoria estable 
cicla en el artículo anterior, no í Así lo dispongo por el present 
afecta a las obligaeioncs de pago ' Decreto, dado en Burgos, a 2 7 de 
para con la Hacienda, ni a'las com ; agosto de 1 9 3 8 . I I L Año Triunfal, 
prendidas en las mroatorias espe- El ministro de Hacienda, Andrés 
cíales del Decreto de 3 1 de di- Amado." 
l i S P A ' Ñ O L E ! : 
E l C a u d i l l o d e s e a ?a i n m e d i a í a e n í r e ^ a d e c i m o í o 
p ' o n í K ) , l e t ó n y r o b r e | o caí* . 
« L a s C o m i s i o n e s p r o i i c i a l a s d e R e q u i s a 
d é C h a t a r r a r e c b e n t u s a p o r t a c i o n a s . » 
I n v e s t i g a c i ó n d e u n p e r i o d i s t a 
mejantes. 
Sacando la suma, 1 7 0 E N ^ 
tos barcos:—en el momento ^ 
viaje de abastecimiento rc 
enarbol: \ \ bandera inglega 
griega, 1 6 panameña, 9 ttá 
5 rumana, etc. Pero sólo iin. 
ño porcentaje de cada grupo, 
ta, en el oiigen, respectiva^ 
británico, griego, centroaai/ 
no, etc. Se trata en realidad 
do una marina tan propensa 




i mas ci< 







esas se 1 
iré ^ su 
c o n t r a b a n d o 
a t r a v é s d e l B o s 
^tírambul.—El corresponsal es- aquella época, cobrando por flete 
peeial del "Coniere della Sera", j la cifra de 3 5 0 . 0 0 0 libias estéril 
en esta ciudad, Alejandro Pavoli- j ñ a s ) . 
ni, ha enviado a su diario su se- Todo pago és por anticipado; 
gundo artículo sobre el contraban en cuentas corrientes en Bancos 
do rojo en el Mediterráneo: dice de la City. 
así : j Por esta razón, todos los barcos 
' 'En la situación actual del t r á "viejos, candidatos al desgüace. 
a cambiar de color, que seria 
tíipido considerarla pertenecií $ imcsír 
a esta o aquella nación. Es la o a duros 
ta de cierto mundo de negoj Waá. ñ~ 
internacional. Sociedades, coj ¡uto ñico 
naciones en parte londinenses, c el grai 
parte griegas. Capitales de h valientes 
terdam, de Salónica, de Cefaloi ic la lUn 
• de E&tambul. Apellidos de ^ hn süs < 
de judíos, y de judíos.. . ^r í?0, 
En defensa de estos tiburolc.mi terr 
alza la voz el laborismo cada rcnios m 
que un trimotor de Mallorca ai r rnrrr^ 
ta contra una nave contraba:, {an ^ 
ta. En mi carnet de notas t tai0 
barco echado a pique está se ^ la ^ 
lado con una crucecita. Son .. v 
tantas, las crucecitas que pea: ] v{ 
llenar un pequeño cementerio. {m e S.í 
ro esto, a los armadores de i'-: SU pr! 
transportes para la' España'n3 rcstltuJ 
no les importa tanto como poitvaríos *] 
creerse. Ha habido, sí, algunosTOn scr 2 
ellos que han tenido miedo. ̂ c Ios 
fico rojo, hacer de marinero no 
es cómodo. Hacer de armador, es 
comodísimo. 
Desde el agosto de 1 9 3 7 hasta 
hoy, los fletes han. sido duplica-
dos por diez, por veinte... Ante-
riormente, en el Mar. Negro, los 
fletes oscilaban sobre un prome 
dio de siete chelines por tonelada 
de carga. Ahora- suben a 5 0 , a 6 0 , 
a 6 5 . Eft algún caso llegan hasta 
7 0 chelines. (La primacía perte-
nece—por ahora—a un vapor con 
trabandista que hizo el trayecto 
Méjico-Bilbao, ciudad aun no con 
quistada por los nacionales por 
I n d u s t r i a l C o m e r c í a l | P a i f a r é s p S . A . 
Q a r a g a y tnHares s o n persona! especUM^ma^ 
*n la f s p a r a d ó n d© a u t o m ó v i l e s - S o l d a d u r a 
a u t ó g e n a « C a r g a B a t e r í a s - Miau d a d o - L u -
b r í f i c a n i a s , n a u m á t i c o s , mecesorloa a u t o m ó v i l 
* 
t \ * 
* 
\ C o n c e s i o n a r i o o f i c i a ! 
\ P a d r e I s l a , 1 9 
> V i i l a f r a n c a , 8 
Í L E O N 
han sido inmediatamente llevados 
al servicio activo por los mercade 
res judíos y traficantes internacio 
nales de todas las razas y puestos 
en circulación en las rutas medi-
ter ráneas . Han reunido naves a 
centenares. Han formado una ex-
t raña flota, cuyas- unidades cam-
bian de bandera y de nombre in-
cansablemente. 
Así, los vapores contrabandis-
tas prefieren como mampara ban 
pr 
no que ha' salido con las níaír cI ^ 
en la cabeza Citaré el caso de |i!cs ^5 c 
armador ateniense, que, hable *fs c 
visto hundidos tres de sus bai !«: 
en un día, revocó los contri 1^ pres 
por otros diez y nueve y se re corre 
perjudicado del tráfico. Los }^v.V«ñi 
gañán .sin riesgo. Considérese 
en general el primer flete "í 
cubre ya casi—por sí solo—el 
ció del vapor, y alguna vez 1< 
pera. E l riesgo del propietario 
limita por esto al primer viaje 
dado que el pago es anticipado' 
trata también entonces de un 
go insignificante o nulo. Del 
mer viaje en adelante la 
cia es segura y fabulosa." 
H i l o 
I i { 
-m 1 
A R T E L 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
| M Saaatorlt Nacional «a Val¿elataj (Maár ld) , 
M Diifetisario Antitabercoloaa M E s U á a tm 
Easafeisali par la Real Academia Nadoaal 2a Medíctea I faUiagl i 
Mea y SanatoHoa He Lóndiga y Berfia. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES ©EL PECHt. RAY^S X 
jCoaaaita í l a l J $ J y ¿ a * a l < 
Alcázar de Toledo, nümero 5, principal. Teléfono número 1917. 
Para hoy, 2 0 de septiembre de 
1 9 3 S . 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete treinta y a las diez 
treinta. 
¡ ¡Extraordinar io programa Me 
t ro!! 
La producción de risas y emo-
ciones : 
ESPOSADOS Y DESPOSADOS 
Por los conocidos artistas Ches 
ter Morris y Saley Ellers. 
Mañana: 
L A NOVELA DE UNA NOCHE 
En español. 
A la hora de costumbre: 1 
Sesión de cine sonoro tfgHK pro 
grama en lengua alemana. 
FERRETERÍA al por mayor Jy ddtail 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
M a p h ' n & s y C a s a s | S , % 
O r d o n o ÍI9 n a m . f e 
T e l é f o n o 1528 L E O ' T se 






^ 3 . G 0 0 
> ; S O L 
^ metrc 
X l E 3 O X J X J 
iuuiiiiiiiiiiiituiiuiiiiuiiiiiitiuiiiiiiiiiiuuiiiiiiiniiuiiia 
Talleras da Especialidades Eláctr 
Electricidad del Automóvile Indu^ 
Bobínajes en general. Estación ^ 





. vt % :' ^ Í o j 
Talleres 
Domicilio 
i A ^ 7 Alcázar de Tole^' 
8 0 / - L E O ^ 
m ^ a d a 
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adores de PROA 





. e i i ' l n l a g u e r r a y e n 
a Vlaje. • •.to.iicls:íS Jornadas ccn (luc costumbres de los 
5S, Un V,1̂aI1 a Í*'»1"'0 "lastros heroi- traen a sus* imn.ei 
he reC.ô  ̂ ¿icnt^" v las- trasccndcn-
con qüt ea orden 
directivos están cin. 
I | fa EsPaña. son prelu-
rtido v M'" ' ' " n"¿ <ie Pa* vcntm'0 
lombreŝ tentf '̂ ^^f10- sc abandona 
c'líJ' a tos encantos del lison-




c st res 
traen a su 
tras obras y i 
no se -refleja s 




virtualidad y su pu-
prctenderemes enca-
narnos a no sainos mismos y fasci-




eSai 1 - .n vor fortuna no 
8; , VViH J W.o señero d. 
n aborda. • -
are i, autf'ntico y castizo espíritu 
Iguna nov̂  • ' : \\ como el destino- se compla-^ I U .rloiiio. ü,?1 ... - , «onar nuestras diebas. o, lo 
$ ai 
,-Biás 
nar nuestras dichí 
ierto, como si 
siera ponernos en 
Prpvi-
ruardia, 
pos durmamos sobre tos me-
dcscv'rbresc también imiento tJi!io 
íña,. 9 fraj't cierta inquietud en la i 
'o sólo iin ̂  je 
^ grupo j, vlcnC 
respectivan,, & risucña ; 
amanecer radiante un tor-
i amargar esa per-
nunca las grandes 
se labraron sin la incerti-
• realidad (¡(Ire ^ su Permíincnc'a y dura-
n propenSa | condicicnada a lo básico y 
' tan afidoj ¡jŵ*1 (Je Ios P1'1"0'»3'05 ^ líls 
En la magníficn Espa-
das 
soldados están for-
de sacrificio y 
Í '. que seriaixtoron. 
a pertenecí pe «ocstros 
ación. Es la \'i duros gopes 
do de negot fridatl. ño pueden ser 'aquellos 
edades, con «to flaco por donde se resque-
iondinenses, t e! grav>diĉ 'o eéificSo ; saben 
niales de Ajfaüentcs la genuinidad y pure-
a, de Cefali 
ilidos de jná ^ sos espíritus y sus armas, 
dios... adoirgo, nos rondan insistentc-
estos tiburo temor y un' interrogante : 
irismo cada rfmos ap-rovcchar la victoria, sa-





as que podi 
cementerio, 
ladores de 
a' España'rĵ  
to como poi 
son las ma 
§ el casode 
de sus bar 
|£ la llama sagrada en que se 
afán ablegados esfuerzos? Si, 
\ dijo Ramiro de Maeztu. "la 
¿c la Hispa-nidad es la de sus 
|fes relisiososes evidente que 
rae el ser auténtico de España 
re su pristina categoría, mínes-
restituir a aquellos el puesto 
varios al trono de que nunca 
tron ser arrojados. Y como quie-
no han de 
SANTAMARTA 
Cuando se había de la Or-
ganización Jtivenli se habla 
de la España naciente, opti-
mista y vigorosa cíe cuerpo 
y alma. 
Alvarez d e l Vayo 
m u e s t r a su despe-
c h o en m e d i o de la 
i n d l f a r e n c i a g e n e r a l 
Gjxebra, 19.—En la reunión que en 
medio de la indiferencia general está 
celebrando la Sociedad de las Na-
ciones, habló hoy el simio que se ti-
tula ministro de listado rojo, Alva-
rez del Vayo. 
Censuró duramente la política de 
las granles democracias, que. según 
él, han traicionado al mundo y á [a 
Sociedad de das Naciones, y dirigió 
un saludo emocionado a China, que 
con los españoles republicanos son 
los únicos que hacen la guerra a la 
reacción, a los imperialismos y al fas-
cismo. 
Nosotros, terminó diciendo, cum-
pliremos siempre con nuestra obli-
gación para con el pacto ginebrino, 
pere no debe contarse con nosotros 
para la pacificación de Europa, tal co-
mo quiere Chambcrlain. 
Pocos eran los delegados que esta-
ban presentes Cuándo cbmenzó a ha-
blar Alvarez leí Vayo, pero aún fue-
ron menos los que soportaron su 
discurso, pues- la mayoría abandonó 
el salón apenas comenzó a hablar. 
A los seis meses 
E l n ú m e r o 
d e ^ R a d i o c i n e m a " 
Esta elegante' revista que acaba de 
curapli/• seis -meses de existencia,' sin 
(inda para celebrar su medio año acaba 
de lanzar un númern 12 de maravillosa 
presentación, de interesante contenido y 
bello continente. -
España, nuestra España gloriosa, pue-
de ufanarse" de contar con laia revista 
que, como Radiocinema"', es orgullo 
de la 'nueva prensa y exponente c'aro 
dc su alta capacidad. Afirmamos que 
'Radiocinema"-, con su número 12. aca-
ba de dar un paso definitivo y rotundo 
que la coloca entre las. mejores revis-
tas del extranjero. 
Eelicitamos a la docta publicación en 
sus seis meses dc vidí, que ha venido 
k forta-ecer y prestigiar la nueva pren-
sa del nuevo listado, y a henar, con 
el mejor gusto e i.nteligenc'a. un hue-
co que se jlejaba'sentir en el ritmo nor-
[ ma! de nuestra riiagnífica refsiguardúí. 
vwvwvywwwvwwvww».vvs 
AI lado de los DERECHOS 
hay siempre DEBERES. 
Uno de éstos es coadyuvar 
con el Estado a mitigar 
los sufrimientos de tus her 
manos. Juega a la LOTE-
RIA DE LA CRUZ ROJA, 
y cumplirás un DES1AI. 
Por ahora hace dos sños , en Madrid., 
T 
si, algunoi 
lo miedo, i l0s P^r05' 51 
fr c! papel dc rectores que co-
ales les compete, son por demás que, hábief c infructuosos, no basta que 
ocstras leyes y en nuestras insti-
los contra ̂  presidan con los honores 
eve y se re p' corresponden ; si la. vida y 
.fico. Los kvAWMV-'-W^.VAVA^ 
sí solo-el NB BSPERA... 
juna vez 1« Acuáe cmaU antes a ali-
propietari? ^ jssantio -a Ia L©TE-
" S ^ ^ L A C R U . ^ 
ees de un! *e U ¿o Oeíuíire, cuya» k&-
nulo. Dell ŜcMs ayadarán a I» ia-
nte la g»8 «la «issfra la tubercalofei* y 
ulosa." •,tra8 fealamldade» 
I r 
« L a N e g r i t a » 
(FABRICA DE CAFE MALTE) 
Un. nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los procedimientos más 
, modernos. El Malte 
J,LA NEGRITA" 
es el preferido por ¿l público 
Para calidad, el Malte. 
"LA NEGRITA" 
Exigid esta marca al hacer vues 
tras compras 
S. R o d r f w z Ffr^áirffz 
AVENIDA PADRE ISLA, 40 
Teléfono 1551 :: :: Apartado 160 
LEON 
Para las fiestas del Pilar 
L o s f l e c h a s l e o n e s e s 
s e p r e p a r a n 
Los 'menos dicen que si; los más 
que no: fq cierto es que dm Jacinto 
Bcnavente está a partir un piñón cmi 
los rojos de Madrid y firira cuantos 
manifiestos se dirigen desde í|li a los 
rejos de los demás países. 
Pero como resuha increíble, .invero-
símil, que un hombre de la- cnlhira de 
Benavente apruebe los asesi.uios,. incen-
dios, robos, saqueos y demás actos .van-
dálicos que han cometido Ifjs que se di-
cen sus amigos, lo mismo en Valencia, 
donde le sorprendió eL Movimiento, que 
en Madrid, donde vive ahora, la mayo-
ría cree que don Jacinto simula la ad-
hesión a ellos por miedo a Que le ase- de 
sinen. y para ver si logra, como tan- de 
tos otros, un pase de frontera. Algo e» 
así como' lo que consiguieron a fuerza y 
de Emulaciones hábiles Maratón, Orte-
ga y Gasset. Arniches y otros. 
Quise despedirme de él, hace unos 
meses, pero no lo conseguí más que por 
teléfono, pues su veterana cancerbera 
tenía orden dc negarlo a todo el mun-
do: - • _ { 




don jacinto estuviese casado y usted 
fuese su esposa, tampeícó le dejaría 
pasar. 
—Caray, señora...-—le contesté—; va-
ya un medó de "señalar. 
—Es un decir... 
. —Ks un mal decir... Bueno, .; pero se 
puede saber si es porque está ente 
mo, o amrnazadf)... o... 
' —Xada dc eso-; don Jacintc 
sahul a prueba de bellotas y 
has .j)or torio alimento. Lo 011 
sabe usted... en secreto se- k 
es que tiene escondido a un joven que 
está en edad militar y tiene miedo, de-
una indiscreción que lo descubra y ven-
gan por él los milicianos..,, y, claro, 'co-
mo no tienen nada que hacer en todo 
el santo día, pues se lo pasan peleán-
dose, ürándwse' los platos a la cabe/a .. 
Hry tienen' uci día... 
Tuve cpie resignarme a despedirme 
él por teléfono. Una vez cerciorado 
que nacha temía, pues había paildo 
l furor de los registros domiciliarios 
le habían dejado tranquilo, y hasta 
con casi toda su biblioteca, le interro-
gué acerca de aquella orden severa de 
110 recibir a nadie: me la confirmó, di-
ciéndome que le faltaba día para Stl 
gracioio entretenimiento de tirarse In. 
vajilla a Ja cabeza mutuamente con un 
amigo. Y hasta me aconsejó que yo lo 
hiciera diariamente con mi mujer, tra-
tatjdm de -convencerme con estas pala-
bras, con. las que dió fin a la confe-
rencia telefónica: "Hágame caso: pro-
cure tener tina pelea con su esposa, casi 
todos los días, pues luego...cada recon-
ciliación es un aniversario de bodas'..." 
•Rogelio ROSPWE I 
(Dce "Prensa Nueva!') 
« l a P a t r i a n e c e s i t a a y u d a d e 
t o d o s s u s h i j o s » 
C o o p e r a a l a i n m e d i a t a e n t r e g a 
d e l a t ó n , c o b r e y p l o m o . T u d o -
n a t i v o , a l a r o m i s i ó n p r o y i n c i a l 
d e R e q u i s a d e C h a t a r r a . 
y 1 
&JA NONIA — LEON 




Dias atrás en el campo de "La 
Venatoria",- hoy ya en un prado 
do la calle de Suero de Quiñones, 
los flechas leoneses se preparan 
con ejercicios militares y gimnás 
ticos, porque la Organización Ju 
venil de León ha de presentar en 
las próximas fiestas del Pilar, en 
Zaragoza, un centonar de estos 
hombrecitos de un mañana muy 
ir. oximo... 
Un centenar de muchachos que 
al paso que van las "mamás" de 
la capital no va a poder Cebei|a 
presentar los cincuenta y uno que 
corresponden al pueblo del cen-
turión San Marcelo. Las mamás 
creen que en el Coso de Zaragoza 
van a perderse los chicos. 
Yo les juro a ustedes, señoras 
mías, que cuand9 entró por pri-
mera vez Alfonso XIII en Zara-
goza que hervía de gente, y, era 
el cronista un crío casi de pecho 
se perdió... ¡y no le ocurrió nada! 
No tengan ustedes cuidado. 
Manden los chicos al campo de 
adiestramiento que allí está Luis 
Pérez, el instructor, hijo del co-
nocido contratista don Miguel, 
disipuesto a que los flechas leone 
ses hagan buen papel en Zarago-
za.. 
Y lo harán si tienen constancia 
y entusiasmo estos días que fal-
tan, aun cuando el veinticinco del 
corriente van a actuar ya on ,un 
festival de La Bañeza. ' • 
A Zaragoza irán s%tenta,y dos 
flechas leoneses y quince "cade-
t tes" de Falange, éstos a concur-
\ ^^-s s?-guidas por "AGEN- ' sos de atletismo. Los cadetes se 
^TO". desde su fundación, preparan en Astorga, La Bañeza 
v Ponferrsida* 1 ; $ 
S 
de PENALES, para 
se necesite; de naeimien-
^trimonio; defunción; últi-
voluntades; Colegios Notaría 
h cle PLANOS para Carnet de 
¡¡^tor; etc, etc.—SOLICITU-
j todas clases y para cual 
^ oficinai — DECLARACIG-
^ E>E HEREDEROS y Expo-
-Vff3 ele todas clases,—COM-
V ^ T A de fincas, CASAS 
^ 3.000 pesetas a 550.000 pe-
: SOLARES desde tres pe-
^ZZZZfk metro a 225—FACILIDA-
E>E PAGO.—Consulte siem-
_ +a esta AGENCIA, cualquier 
¡ju0 que te«ga en España (Zo 
^ada) o en el extranjero— 
tr'Jjg^CXA, PRONTITUD, COM 
S{rll ^CIA v ECONOMIA, son 
Y sin embargo... con diez días 
dc ensayos bajo la mano de Luis 
Pérez, que no es ciertamente un 
Nerón, realizan ya bien los ejercí: 
cios de conjunto y los movimien-
tos militares, muy marcados, y a 
golpe dc tambor. 
Linos ladrillos encalados mar-
ean hileras en el campo; la tarde 
car y estorba el sol a los chicos 
(creo que- deben hacer los ejerci-
cios" cuando se pueda, de espaldas 
al sol poniente). Pero los rapaces 
de Falange hacen exhibiciones 
bastante correctas. 
Que tienen que llegar a ser su-
periores, impecables, correctísi-
mas... León no puede hacer mal 
papel en Zaragoza. 
¿ Entendéis la representación 
que lleváis a Zaragoza, flechas? 
¡La de León! ... 
Como no. lo hagáis bien, bien 
bien, como hay derecho a espe-
rar de vosotros... permita la Vir 
gen del Pilar que tengáis que vol 
ver a pie desde Zaragoza, aunque 
se sobresalten un poco las ma-
más excesivamente cariñosas que 
quisieran hijos como abalorios: 
de cristal y pegaditos al traje. 
¡ No, mujeres! Hay que- hacer 
gente fuerte y valiente. 
UN MIRON 
Fe en el Caudillo y en los 
saunmes ideales ae Jüspana ac 
cisión mqucürantasjie de re. 
surgEnieuto patrio, vr.Twosi-
dad j veneración a la sangre 
de los Ca;dos: Eso es la Or 
sailiKación Juvenil. 
a granel s« harv recibi-
do nuevas calidades. 
S E G U N D O C O S T I L L A S - L E O N 
Avenida del Padre Isla, número 3. (Junto «I Gobierno CtvtL) 
Apartado do Correos, núm. 31. Teléfuno núm. 1217. 
Bañeras, larabos, waters, bidets y todo lo que afecta al ramo" f( 
dc saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas * S A G A D U I " í 
Cemento " T U D E L A - V E G U I N *, yeso, cañizo, batóoiinei, 
tubos de grés de " L A F E L G U E R A " , pizarra para tejadoj 
y todo lo concerniente al ramo de materiales de construcción. 
No coiapre usted fio viiitar esta Casa. 
DE RAMON M. gARRAPEIBLA 
Tcfilda 7 Bmpteza de toda cías* da jpreitdaa, t»r deÜeaÜM tai Mü sü 
tejidos, LUTOS EN OCHO HORAS. Trassformadds da tes Fr«aifts 
segras a caior. Prontitud en los encargott. Colores a aaaastrs, fbras ĵj 
j solides «a todos loa trábalos. 
NOTA. El apresto y brillo es?sda¡ coa «as 9» »itte*s lm 
da SsâSexa y teñido, haciéndolos áístlngtá? da «tres «testes, v&m lis 
vencida <[ee cachísfvasBeate asa asta Casa. 
Deŝ acfea, Ordsfia II, 14 (a! lado del Bar Kallywaad), Ti 
ters Aaterte-Ss aiSassr̂  le 
L A M P A R A S A L U M B R 4 D O 
Phiüps'Osram^Meta!, a 4, 3,50 y 2,90, en 15 watlos. 
Grandes existencias. 
Representación exclusiva y única de aparatos de rsdSo Phifips. 
ORDOS© II, S Teléfdno U 
F A G I N A O C T A V A 
P R O A 
IJIMIIlMllW«l'l'wilWílinMlTI 
Martes, 28 septiembre 
E l G o b i e r n o c h e c o , d i r i g e 
c o n t i n u o s l l a m a m i e n t o ; 
N u m e r o s o s s u b d i t o s i n g l e s e s , e n t r e 
e l f o s l o s o b s e r v a d o r e s i n g l e s e s a b a n -
d o n a n P r a g a 
' Piaga, 19.—A mediodía el pre donado Praga por temor a gra-
sidente del Gobierno ha pronun- j ves disturbios.—DRV. 
ciado un discurso por, radio, qud 
Ka sido transmitido' por todas las. 
©cmsoras checas. 
Ha afirmado que su gobierno 
consciente do la responsaMlidad 
frente a la act i tud alemana, no 
a b a n d o n a r á por ahora las leyes 
de excepción declaradas para man 
tener el orden y que e s t á resuelto 
a que no se menoscabe la integr^ 
dad nacional. 
Rechazó formalmente la idea 
E L GOBIERNO CHECO RECO-
M I E N D A C A L M A 
Praga, 19.—Esta m a ñ a n a , el go 
bienio checo ha dirigido a l pa í s 
un nuevo llamamiento recomen-
E l G o b i e r n o 
c h e c o s e r e ú n e 
v Praga, 19.—Esta m a ñ a n a el em 
bajador inglés Newton vis i tó al 
ministro de Negocios Extranjeros 
para darle a conocer el comunica 
do oficial de las conferencias sos 
tenidas ayer en Londres. 
A las once horas se r eun ió el 
jefe del gobierno de Praga con el 
comité político, de ministros, presi 
dido excepciohalmento por Ben-
nes, pues este hecho sólo ha teni 
do lugar en circunstancias extra 
ordinarias. Se examinó la situa-
ción con todo detalle y se lanzó 
un nuevo llamamiento al pa í s . 
Por la tarde? los embajadores 
de Gran B r e t a ñ a y Francia vis i -
dándo le calma por las conversacio tarori al presidente Bennes, al 
nos que acaban de celebrarse en mismo tiempo, ^ara darle aleono 
Londres. cer jog aciier(jos ^ Londres. 
- Invi tamos a todos los dudada. Ape,nas tuv0 conocimiento el 
nos, dice el llamamiento, a guar- presi.dente chec0 del mensaje se-
dar ontera confianza en los verda cieto convocó con c a r á c t e r urgen 
de un plebiscito, diciendo que. no j deros responsables que trabajan L e |a comisión parlamentaria per 
se h a r á n en lo sucesivo nuevas , en plena cordialidad y confianza jnanente para estudiar el momen 
concesiones de a u t o n o m í a m á j para el bien fu turo del estado y ^ polí t ico. 
cjue a los eslovacos y a los rusos de la nación, porque g a r a n t i z a r á n \ . horas v o l r i ó a rennirs 
Cárpatos , bajo ciertas g a r a n t í a s , su porvenir." U l Oomi té , que t e r m i n ó a las su 
Tef m i n ó diciendo que una en- j L a censura impide dar a co^o | tareas/ marchando todos 's iú^ M Í C H : 
bros a (kiitrevi>starse con el Presi 
dentéis, Bennes. 
Sf tiene la i m p r e s i ó n de que e 
C h a m b e r l a i n d a c u e n t a 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s b n t á n ¡ ( 
d e l a s n e g o c i a c i o n e s c o n |, 
m i n i s t r o s f r a n c e s e s 
cuesta de esta clase no se r í a n i cor las noticias que llegan de L o n 
precedente n i aceptable» 
L A S F A M I L I A S D E L O B S E R V A 
DOR I N G L E S R U N C I M A N N Y 
SUS COLABORADORES, A B A N 
D O N A N P R A G A 
F Lendrc*, 1^.—A ú l t i m a hora, 
t u el Fore.ing Office, dieron cuen 
ta , como noticia no confirmada? 
%Ué las familias de los consejeros 
de L o r d Runeimann, incluso Lady 
Runcimann, l i ab ían recibido ins. 
dres y P a r í s . 
L a c a b e z a d e H e n 
l e y p u e s t a a p r e c i o 
Londres, 1S.—Los per iódicos 
publican informaciones recibidas 
de Praga, declarando que se ha 
ofrecido una suma de cinco m i l 
libras esterlinas por la cabeza de 
trueciones para abandonar Praga i Conra¿ío Henley. 
í*3a^ediatameate. j S V V B V ^ V V A V V A V W V W W V V ^ 
efecto, poco d e s p u é s de ias | ^ | « ^% • • 
á iez de la noche se supo que por N e g r m e n u m e D r a 
Uft jomumcado de la Emba jada! Gillebra) UJ__H¡Í ¡ i ^ o a esta c;u. 
tentamea en Praga, que habian sa m d pTtúi tMi del Gom¡tó- sov¡¿t¡co 
l i áo para Londres las familias ^ Barcelona. 
del observador inglés y sus cela- Negrjn, apenas üigó, celebró jná en-
boradores y algunas familias de trevista con Liívmof, comisa rio sovié-
itaetonalidad inglesa, que han aban tic». j - g.-$$ 
E n m e d i o d e l e n t u s i a s m o p a -
t r i ó t i c o d e l p u e b l o b i l b a í n o , 
j u r a n l a b a n d e r a l o s T e n i e n t e s 
p r o v i s i o n a l e s 
Bilbao, 18.—Hoy ha tenido lu López Pinto impuso la Medalla 
^ar en esta v i l la el acto solemne Mi l i t a r al sargento Sera f ín Fer-
de la j u r a de la bandera p ó r los nández Agui r re de Vergara, pro-
nuevos tenientes provisionales de nunciando un emocionado tliscur-: 
I n f a n t e r í a de la Academia de To- so. 
ledo. j E l general Orgaz, a l férez hono 
A las diez y media de la m a ñ a - rar io, impuso la Medalla M i l i t a r 
na, la Plaza de E s p a ñ a y calles ai teniente Pablo García , por su 
adyacentes se hilaban llenas de i n heroico comportamiento y pronun 
menso gent ío , que desbordaba su ció un magníf ico discurso, 
entusiasmo en v í to res a E s p a ñ a y | Finalmente hizo uso de la pala 
al Genera l í s imo Franco E n dicha bra el alcalde de la ciudad, don 
plaza se hallaban formados, ade- J o s é F. Lequerica y al f ina l dé su 
m á s de los tenientes provisiona- j discurso impuso la medalla de oro 
le-s, fuerzas de Segunda Línea , y de la ciudad a l general Orgaz, 
de los d e m á s cuerpos de g u a r n í - en medio do grandes aclamacio-
ción en Bilbao. I nes del pueblo bi lbaíno. 
( lub ien io ing lés y ejtpresftd®::$ 
Praga IÍA necesidad de una cesión 
1 e r r i t e r i a l ) insmiiai ido que para 
l levar eT p lan á la p i á c t i é a se ee 
l e b r a r á ii i ia couí ' e renc ia entre la 
cuatro potencias europeas. 
V % V ^ W . V A V . V . V I B V I Í V V A V Í I 
L o s r o j o s e n v í a n a l 
E x t r a n j e r o u n m i l l ó n 
d e l i b r a s e s t e r l i n a s 
e n o r o y p l a t a 
LoiKlres, 19.—"Daily TclegrapU" 
publica tina iníormacion recibida de 
Cerberc, dando cuenta del paso - de 
un-tren procedente de,Barcelona, con 
destino a París, que transportaba un 
millón de libras esterlinas, en oro y 
plata, destinados al pago de mercan-
cías mandadas del extranjero duran-* 
t« el mes de agosto, al Comité de 
Barcelona. '% K ^ J i f Í Í | ¡ f f j ^ 
H o y p r o n u n c i a r á 
u n i m p o r t a n t e d i s -
c u r s o M u s s o H n i 
Roma, TQ.—Mañana, durante su es-
tancia en Udine, el Jefe del Gobierno 
italiano, Mussolini, pronunciará- un dis-
curso que será retransmitido por gran 
número de estaciones extranjeras. 
* Este discurso estará revestido de ex-
traordinario interis y tendn'i alcance in-
ternacional. El discurso comenzará des-
pués de las 17.20 horas.-—D. K. V. 
Londres, 10.—A las once de es-
ta ia«Mima se ce l eb ró el ammeia-
d» (.\)«f5ejo de n i in i s t ro« . 
CkHH^cr la i i i (lió cuenta a sus 
c ^ i a ^ a ñ e r o s de Gabinete del resul 
ta da de la conve i ' sac ión con Ha-
lad i ei* y Bonn el y todos se ni ost ra-
ro» de acuerdo con el resultado 
obtenido. 
L o r d l í a l i f a r hizo despurs un 
r rs i imen de la s i t uac ión interna-
cional en los ú l t i m o s momentos y 
por in ian í i i i idad se dio carta blan-
ca a Chamberlain para desplazar-
se a Alemania y cont inuar las ae-
• ociaci^aes con Ado l fo l l i t l c r 
cuando juzgue oportuno, d e s p u é s 
de coiiHcer la reacc ión francesa. 
Se f i j a la fecha del martes, d ía 
^T. para abr i r el Parlamento. En 
él. tanto Ckamberla in como l í a l i -
fax á á r á i i cuenta al p a í s de los 
detalles del p lan para Ui pacifica-
ción de Europa y r e l a t a r á n con 
ftlfü&a minuciosidad el proceso de 
las negoetaciones. 
D e s p u é s de .la r e u n i ó n ministe-
r i a l se cree que el p r imer minis-
t ro u® M a r c k a r á m a ñ a n a a Go-
desberff, sino que lo h a r á el p^ó-
I Í M O m ié rco le s . 
¡ I t n c 
( N A M B E R L A I X D A O W C T A R I 
D E L A S N l í ( I O C I A ( M ( 4 P ^ ' n 
- E í l B A J A D O K D E I T A I 
Londres, 19 .—Después 
se j o de Downing" Street 
j ador i ta l iano Conde é í¿w 
l lamado ¡al Fo rc ing Óffiee ^ 
c o n v e r s ó largamente con \ \A 
l i i .ax. 
Más tarde fue [lamado m 
vo para ponerle al c o r r i ^ 
las conversaciones de a y e ¿ | l 
ministros franceses, (D. i{ y 
P o l o n i a q u i e r e ^ 
c e r v a ' e r l o s d e r l 
c h o s d e s u m i n o r 
e n C h e c o e s l c v 
q u i a 
Yarsovia , 19.—Lo« periód 
polacos conf i rman la nueva 
t i ó n del Gobierno polaco en pj 
y Londres, para, hacer valer, 
intereses de Polonia en la euestltttfñ» a 
del Di 
jeito a P' 







ckeca y j o s derechos de los pola 
de Gkecoeslovaquia a obtfBfr 
« i s a a o t r a to que los sudétés. 
o (' dlscursi 
Vo quis1 D e s o r g a n i z a c i ó n e n 
L a s m e r c a n c í a s s e e n 
ja a *sta 
y e s t a c i o n e s , p o r c a r e n c i a d e t é c n i c o ! * 5 un 
éermtá&á 
Rija, 19.—Ha despertado viva alar- l#s productos «jue transportan y s - fftaünSt 
ma en el Kremlin la espantosa si- encarecimiento, con el con ĵgüient ifido I 
tuación de los comisariados de co- aumento del pasivo. Unos 3̂ 2 vapo ufo saltar 
municaciones por tierra y mar, que res de la línea del Volga e?tán'.ii Wéfad, 
son dirigidos por dos altas persona- movilizados en puertos diferentes po h íempí 
lilades del mundo comunista, a I Q S actos de sabotaje, y hay otra gra Este he 
que siendo colaboradores directos de cantidad en iguales condiciones, po ̂ tor de ; 
Stalin, nadie se atreve a atacar di- falta de organización y disciplina, «me en 
rectamente. • ^ \ ' La situación del comisario de c( ¿Q«é s 
Se sabe que los planes de los trans- 'municaciones terrestres es todavi « en es< 
más espantosa, pues la mayor par; â ai be 
cié los especialistas han sido fusib ^servar 
dos o deportados como enemigos (i¡ ^sto e5 
régimen, habiéndose elevado a lo!sto es te 
cargos técnicos a simples obrero ^ " t n 
manuales. Centenares de trenes car Cantes, 
portes fluviales y marítimos del pri-
mer semestre del año corriente sólo 
lian sido realizados en un cuarenta y 
odio por ciento. 
Hasta el día 1 de julio, las catás-
trofes fluviales y marítimas, debidas 
a actos -de sabotaje o indisciplina se gados de mercancías están paradoe r e a ^ 
elevaron a 160, con una perdida de lesde. hace muchos meses en cspci Giíí':c~ ^ 
12 millones de rublos. 
Los vapores se ven páralos días y 
días en los puertos, sin que nadie se 
preocupe de dar la orden de descar-
gesto bi 
r í H sal 
Afcrl 
A dicha hora llegaron al lugar | Terminada la ceremonia,; las au 
donde hab ía de celebrarse el so- ; toridades, a pie y en medio del en 
lemne acto, las autoridades, pre-1 tusiasmo delirante del público, se 
sididas por el minis t ro de Obras ' dir igieron a la Gran Vía , donde se 
Púb l i cas , s e ñ o r Suances; genera-! ce lebró un br i l l an t í s imo dosfile, 
les Orgaz, López Pinto y Lafuon | que fué presenciado por aqué l l a s 
te, gobernador c ivi l , alcalde;, pre. ^ desde una t r ibuna levantada al 
sidente de la Dipu tac ión jefe pro- | efecto Ante los insistentes reque 
vincial de Falange E s p a ñ o l a T ra rimientos de la m u l t i t u d el gene 
dicionalista y de las JONS y otras r a l Orgaz se vió obligado a pro 
personaldades y autoridades. Tam nunciar un corto discurso, agrade 
bien se hallaban presjentos la es- ciendo la dis t inción que la v i l la le 
^oáa d e í general Orgaz y la del dísipensaba y terminando a los g r i 
general M a r t í n Moreno; un hijo tos de ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! ¡ F r a u -
de este ú l t imo figuraba entre los co! ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
nuevos tenientes. j A l mediodía , en los jardines 
Eniipezó el acto con una solem del Ayuntamiento, se ce lebró un 
ne- misa de c a m p a ñ a en la que ac banquete a l que concurrieron, ade 
t u ó el cblapo do la diócesis . Ac to m á s de los -tenientes provisiona 
de la orden de partida, que mine 
llega. Los accidentes" ferroviarios 
suceden con frecuencia extraordú 
ga. lo cual significa el deterioro de, jrisí. f | f H • 1 , ,' i M I T ' 
jurada. 









U n p e r i ó d i c o n o r t e a m e r i e a n o , p r o 
p r o p o n e q u e K o o ^ e v e l t a s i s t a a J | 3 c ; 
r e u n i ó n C h a m l > e r l a i n . H i t I e r e a 
G o d e s b e m E n M o s c ú s e o r - j 
g a n í z a n m a n i f s s -
t .« ^ , " j Nueva York, 19.—Roosevelt, oreocu- En su edición de hoy, £iXew 
« C l O r i S S ' C 0 f l í r 3 Ip^o por la situación europea, no pro- Times" dice que cree posible 
I n f f l í í t P r r ^ J nuncio hoy el discurso amuiciado y'pa- Francia v Gran Bretaña den satis 
S g l C U O l I Ct | ,6 ci día en la Casa Blanca, en donde faccíones a Hitícr para evltar Ia ^ -
Varsovia , 1 9 . - U n a agencia de celebró algunas conferencias con Hull ^ ^ ^ ^ ^ ^ v i c t 0 H a | l ' ^ 
esta c iudad publ ica una not ic ia y otras personalidades. olomática ri>J Fnhr.r nJ^^n ser* 
procedente de Moscú , en la ciue sej El1 w^h'mS^n se considera la crisis ^ 1 -
dice que c o n t i n ú a n las maniksta-,eurí>I)e3L.ccmo grave' pues CP C2LSO dc c c ^ e t a ' nadie. Podna| 
clones, loor orden del gobierno ro- ' ^ Checoeslovaquia se negara a acep< t;ener al •lercer Reich. 
j o contra Ing la t e r ra . |tar el plan de Londres, la sitaación se- El diario canadiense "Toronto ^ 
Los manifestantes l levaban car- ri'a apurada, Pero sobre la actitud de bers'' pide a Roosevelt que se o^i 
teles Con m á s c a r a s de Chamber-pos Estados Unidos en caso de guerra, ca como mediador para soluciona^ 
l a i n que d e s p u é s fueron quemadas •nada se dice en los círculos oficiales dé conflitco europeo, 
en p ú b l i c o . L a a g i t a c i ó n e"s t a l , que U capifal. - ) Esta tarde seguían hac iéndose! 
a n t e ó l a embajada de^ I n g l a t e r r a j CordeU Hull, que toinó parte en la mentarios a Ia editoria ^ ^ ^ d a 
hay tropas especiales de la G.P.U. sesión inaugural del V I I Congreso Ttv 




seguido los nuevos tenientes pres 
taron el juramento y pasaron ba-
jo la bandera. 
Ac to segudo hab ló , en pr imer 
termino, el obispo, doctor López 
Vílfa. A contiHuacíón, el general 
les, todas las autoridades y nume 
rosos invitados, pronunciando un 
nuevo discurso el general Orgaz 
y cerranda el acto ol jefe de Fa-
lange E3paÍ7ola Tradicionalista y 
k s JONS. carnerada Oriola 
Chamberlain. ( D . R. V . ) ^ e l 
E n esta m a n i f e s t a c i ó n f igura .1 c^an dos mil representante exíranjero3, York Timcs,, en la ^ * l ^ ^ « ^ d r e 
r o n t a m b i é n carteles contra L a d y pronunció un discurso en el que, refi- F^̂ 1'2 a Roosevelt que visitase a ^ ^ ^ 
riéndose ai problema checo, pidió a to- Ier» a imitación de Chamberlain, : 
dos un máximo de comprensión y coope tomase parte en las conferencia? ^ 
ración en £avor de ia paz. 
El seiíor Renols, jefe de Negocios Kx-
¡ M L J K K I Keeoge CHantos tranjeros út la Cámara 'de Represen, 
objetes de hierro y metal tea . ^ t e ^ yanqui/dijo que los Estados VnU¡ 
' dos realizarán una activa campaña para) 
/ 1 
gas apartados dei aso em t u ^ - « ^ ^ p ^ 
. , pacihoaon dei mundo, porque ala 
domieriio, y e n t r é g a l o s a l a s doede estallase una guerra, sus e ¿ ¿ -
CoiBiskHies ÚQ Hequfea de tos repesreutisían m Norteaniérka. D i -
Chatarra . ^0 tíU^>iél1 ^ ei Gabinete no pie&sa 
a4ícfa>r la íe^- de neutralidad; y que ^cr 1 
m p z M los greefea sbm*. m s e . c í ^ o o ^ á ^ P - a r i t o ^ . ' 
ra conjurar la crisis europea. ^ 
¡ E S P A Ñ O L ! 
Piensa en tas hijo^ y 
maaos de vanguardia. 
Ayúda les^ eníreganc!^ ĉ  
t a chaiarra p o a ^ u 
1 fas a 
M o y a aq 
